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Alkusanat
Koulutustoiminnasta tarvittavan tiedon tarve on alka­
nut ripeästi lisääntyä. Kasvavan tietomäärän käytettä­
vyys ja käyttötavan muutokset edellyttävät tietojen tii­
vistämistä ja havainnollistamista. Tästä syystä Suo­
messa kuin muuallakin on ryhdytty kehittämään kou- 
lutusmittaimia (koulutusindikaattoreita).
Koulutustilastojen jalostaminen mittaimiksi aloitettiin 
meillä pari vuotta sitten. Tässä julkaisussa esitettävä 
Väestön koulutustasomittain on järjestyksessä toinen 
valmiiksi kehitetty koulutusmittain. Ensimmäinen, ni­
meltänsä Tutkintoikäluokkamittain, julkaistiin loka­
kuussa 1993 julkaisussa Ikäluokan tutkinnot 1990. 
Molemmat on kehitetty yhteishankkeena Opetusmi­
nisteriön kanssa.
Tilastokeskuksen Väestön koulutusrakenne-julkaisus­
sa on jo  aikaisemmin julkaistu väestön koulutustasoa 
koskevia tietoja. Ne olivat vielä alustavia. Väestön 
koulutustasomittain on nyt kehitetty lopulliseen muo­
toonsa.
Väestön koulutustasomittain osoittaa kunnassa asuvan 
väestön koulutustason ja koulutukselliset kehityserot. 
Se kertoo myös koulutustason ajallisen kehityksen. 
Lisätiedoksi on laadittu tutkinnon suorittaneen väes­
tön nettomaassamuuttoa koskeva määrätieto viisivuo­
tiskaudelta 1987-1991.
Mittain sisältää myös peruskoulun jälkeisen tutkinnon 
suorittaneiden osuutta koskevan tiedon. Tätä tietoa 
voidaan käyttää kansainväliseen vertailuun, sillä 
OECD:n koulutusindikaattorihankkeessa on laadittu 
vastaava tieto. Yhteiskuntapoliittisesti on tärkeä tieto 
vielä se, että mittain kertoo peruskoulun varaan jää­
neiden osuudet alueittain.
Mittaimen avulla voidaan vertailla kuntia ja löytää 
helposti esimerkiksi ne kunnat, joissa väestön koulu­
tuspohja on vahva tai heikko.
Koulutusmittaimet ovat tarkoitetut erilaisiin vertailui­
hin. Niiden avulla voidaan vertailla koulutustoimin­
nan panoksia, toiminnallisia rakenteita ja tuotoksia. 
Tässä julkaisussa esitettävä Väestön koulutustasomit­
tain kertoo koulutustoiminnan tuotoksista.
Väestön koulutustaso on myös tärkeä taustatekijä, kun 
tarkastellaan kunnan taloudellista, yhteiskunnallista 
tai kulttuurista tilaa, kun ryhdytään koululaitoksen tu- 
loksellisuusarviointiin, kun selvitellään elinkeinoelä­
män mahdollisuuksia kunnassa jne.
Mittainajattelun keskeisiä periaatteita on, että mittain- 
tulosten käyttäjille selostetaan mittaimen tarkoitus, 
tietopohja, laskentamenettely ja miten mittaintuloksia 
voidaan tulkita. Tätä varten tähän julkaisuun on laa­
dittu erillinen luku, 4 Mittainseloste.
Väestön koulutustasoa koskevat tiedot julkaistaan jat­
kossa Väestön koulutustaso ja -rakenne kunnittain- 
julkaisussa vuosittain.
Koulutusmittaimien kehittämistyö jatkuu. Pyrimme 
jatkuvasti kehittämään koululaitoksen tilaa kuvaavia 
ja tuloksellisuuden arviointia palvelevia tilastoja ja 
mittaimia. Kommentit ja kehittämisehdotukset ovat 
tervetulleita, jotta voisimme laatia tulevat mittaimet ja 
julkaisut entistä hyödyllisemmiksi. Yhteyshenkilö on 
kehittämispäällikkö Heikki Haven, joka on kehittänyt 
väestön koulutustasomittaimen ja vastannut tämän jul­
kaisun laatimisesta. Atk-ratkaisut on suunnitellut 
suunnittelija Jari Luotola. Karttakuvat on laadittu 
Tilastokeskuksen paikkatietoprojektissa.
Helsingissä, tammikuussa 1994
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1 Väestön koulutustaso nousee
Vuonna 1991 peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorit­
tanutta vähintään 20 vuotta täyttänyttä väestöä oli 2 
miljoonaa eli 54 prosenttia yli 20-vuotiaasta väestös­
tä. Tutkinnon suorittaneen väestön määrä nousi kym­
menessä vuodessa 0,6 miljoonalla.
Naisväestön koulutustaso vuonna 1991 oli vähän ma­
talampi kuin miesten. Naisten koulutustason nousu on 
kuitenkin ollut ripeää. Jo alle 45-vuotiaat naiset ovat 
koulutetumpia kuin miehet.
Ruotsinkielisiä yli 20-vuotiaita tutkinnon suorittaneita 
oli 119 000 vuonna 1991. Heidän koulutustasonsa 
(294) oli lähes 4 prosenttia korkeampi kuin suomen­
kielisten (283).
Yli 20-vuotiaan väestön koulutustaso nousi 21 pro­
senttia kymmenessä vuodessa. Nuorten koulutustaso 
ja erityisesti nuorten naisten koulutustaso kohosi ri­
peästi 80-luvulla.
Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 
väestöstä on OECD-maiden keskitasoa. Suomelle on 
tyypillistä, että ero nuorten ja vanhempien ikäluokki­
en välillä on huomattavan suuri (kuvio 2), OECD- 
maiden suurin (kuvio 3). 55-64-vuotiaan väestön 
koulutusosuus (30 %) sijoittuu Suomessa OECD.n 
keskiarvon (38%) alapuolelle (kuvio 4).
1. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso vuonna 1981 ja 1991
Peruskoulun jälkeisen 
tutkinnon suorittanut 
väestö
Milj.
Tutkinnon 
suorittaneiden 
osuus väestöstä
%
Koulutustaso
Yli 20-vuotias väestö
Mittainluku
25-34-vuotiaat
1981 1,4 40,9 234 278
1991 2,0 54,0 283 347
Muutos 0,6 13,1 50 69
% 42,9 32,0 21,4 24,8
2. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso 
ikäryhmittäin 1981 ja 1991
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Nuorista, 25-34-vuotiaista suomalaisista on 80 pro­
senttia suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tut­
kinnon (kuvio 5). Osuus on paljon OECD-maiden 
keskitason (66%) yläpuolella. Nuorten koulutustaso
on noussut huimaa vauhtia viimeisten 30 vuoden ai­
kana. Voidaan arvioida, että työikäisen väestön kou­
lutustaso nousee parin vuosikymmenen kuluttua ke­
hittyneiden länsimaiden kärkijoukkoon.
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3. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneen 
väestön osuuksien ero ikäryhmittäin (25-34-vuotiaat/ 
55-64-vuotiaat) eräissä OECD-maissa 1991
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4. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö 
(55-64-vuotiaat) eräissä OECD-maissa 1991
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5. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö 
(25-34-vuotiaat) eräissä OECD-maissa 1991
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2 Alueelliset erot selviä
Alueittaisia eroja tarkastellaan seuraavassa neljän 
jaottelun avulla: kunnan taajama-asteeseen perustuvan 
tilastollisen kuntaryhmittelyn mukaan, lääneittäin, 
maakunnittain, pientalousalueittain ja kunnittain (ks. 
Mittainseloste, luku 4).
Väestön koulutustaso kuntaryhmittäin ja  
lääneittäin
Maaseutumaisten kuntien väestön koulutustaso oli yli 
17 prosenttia matalampi kuin kaupunkikunnissa vuon­
na 1991 (kuvio 6, liitetaulukko 1). Vuoteen 1981 ver­
rattuna myös koulutustason nousu on ollut kaupunki­
kunnissa nopeampaa kuin maaseutukunnissa. Nuorten 
ja vanhempien ikäryhmien erot ovat suurimmat maa­
seutukunnissa.
Väestön lääneittäisessä koulutustasossa oli Uuden­
maan lääniä lukuunottamatta vain vähäisiä eroja (lii­
tetaulukko 1). Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso 
oli korkein (316) Uudenmaan läänissä. Se oli yli 11 
prosenttia korkeampi kuin maassa keskimäärin. Mata­
lin (262) koulutustaso oli Mikkelin läänissä. Nuorten 
ja vanhempien ikäluokkien koulutustasoero oli pienin 
Uudenmaan läänissä ja suurin Keski-Suomen läänissä.
Väestön koulutustaso maakunnittain 
ja pientalousalueittain______________
Väestön koulutustasoa tarkastellaan seuraavassa sisä­
asiainministeriön tammikuussa 1993 pientalousalueis- 
ta tekemässä päätöksessä esitetyn jaottelun mukaisesti 
(liitetaulukko 2). Se on yhteensovitettu läänijaon ja 
toiminnallistaloudellisen maakuntajaon kanssa (ks. 
Mittainseloste, luku 4). Ahvenanmaasta esitetään seu­
raavassa vain maakuntatiedot.
Kuviossa 7 maakunnat on jäljestetty väestön koulu­
tustason mukaiseen järjestykseen. Väestön maakun- 
nittaiset koulutustasoerot ovat vähäisiä Uuttamaata lu­
kuunottamatta. Uudenmaan maakunnassa väestön 
koulutustaso on paljon korkeampi kuin maassa keski­
määrin. Muut maakunnat ovat maan keskiarvon ala­
puolella. Koulutustaso myös nousi eniten Uudella­
maalla vuodesta 1981.
Myös nuorten, 25-34-vuotiaiden koulutustaso oli kor­
kein Uudenmaan maakunnassa. Mielenkiintoista on, 
että peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden 
osuus oli kuitenkin pienin (pl. Ahvenanmaa). Nuorten 
koulutustaso nousi vuodesta 1981 eniten Pirkanmaalla.
6. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso kuntaryhmittäin 1991 7. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso maakunnittain 1991
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Pientalousalueet ovat hyvin eri kokoisia. Esimerkiksi 
Helsingin pientalousalueella on 11 kuntaa ja lähes 
puoli miljoonaa tutkinnon suorittanutta, kun vastaavat 
luvut Pyhännän pientalousalueella ovat 4 kuntaa ja 
noin 2 500 tutkinnon suorittanutta.
Kuviossa 8 pientalousalueet on järjestetty väestön 
koulutustason mukaiseen järjestykseen ja kuvioon on 
otettu kymmenen koulutustasoltaan korkeinta ja kym­
menen matalinta pientalousaluetta. Kärjen, Helsingin 
(11 kuntaa) koulutustaso oli 38 prosenttia korkeampi 
kuin matalimman pientalousalueen, Sysmän (2 kuntaa).
Nuorten kohdalla Helsingin pientalousalue poikkeaa 
muista siinä, että vaikka sen koulutustaso on korkein,
on sen koulutettujen prosenttiosuus maan keskiarvon 
alapuolella. Nuorten koulutustaso nousi nopeimmin 
Tampereen pientalousalueella (8 kuntaa).
Kuviossa 9 pientalousalueet on jaoteltu kolmeen taso- 
ryhmään: tummat alueet ovat koulutustasoltaan kor­
keimpia pientalousalueita ja vaaleimmat alueet mata­
limpia. Pientalousalueita koskevat tiedot ovat liitetau­
lukossa 2.
Karttakuvassa on Suomen mittasuhteita muutettu 
karttakuvaa kallistamalla siten, että pienten kuntien 
täyttämä Etelä-Suomi näyttäytyy suurempana kuin 
maan pohjoisosat.
10 kärjessä
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Mittainluku
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8. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso 
pientalousaiueittain (10 kärjessä/10 lopusta) 
1991
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9. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso pientalousalueittain 
1991
Koulutustaso 
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Perspektiivikuva Suomesta 
(Tilastokeskus/Paikkatiedot)
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Väestön koulutustaso kunnittain
Väestön koulutusmittaimen laskenta edellyttää riittä­
vän suurta havaintojen määrää. Kaikkein pienimmissä 
kunnissa tämä ehto ei täyty. Kunnittaista tarkastelua 
ei ole voitu tehdä kunnista, joissa peruskoulun jälkei­
sen tutkinnon suorittanutta väestöä oli alle 550 hen­
keä. Näin määriteltyjä kuntia oli 49 vuonna 1991. 
Näille kunnille on laskettu yhteinen mittainluku. Pien­
ten kuntien tiedot ja nimet ovat liitetaulukon 3 lopus­
sa. Ahvenanmaa ei sisälly kuntatarkasteluun. Siitä 
esitetään vain maakuntatieto.
Väestön kunnittaiset koulutustasoerot ovat suuria. 
Korkeimman, Kauniaisten koulutustaso on kaksi ker­
taa korkeampi kuin matalimman kunnan, Miehikkälän 
koulutustaso. Kauniaisten yli 20 vuotta täyttäneestä 
väestöstä 80 prosenttia oli suorittanut jonkin perus­
koulun jälkeisen tutkinnon vuonna 1991. Vastaava lu­
ku Miehikkälässä oli 33 prosenttia.
Kauniaisissa oli nuorten (25-34-vuotiaiden) ja van­
hempien ikäluokkien (55-64-vuotiaiden) ero poik­
keuksellinen. Vanhempien ikäluokkien koulutustaso 
oli korkeampi kuin nuorten. Kaikkialla muualla nuor­
ten koulutustaso on korkeampi kuin vanhempien ikä­
luokkien.
Kuviossa 10 kunnat on jäljestetty väestön koulutus­
tason mukaiseen järjestykseen ja kuvioon on otettu 
kymmenen koulutustasoltaan korkeinta ja kymmenen 
matalinta kuntaa.
Väestön kunnittaiset koulutustasoerot eivät ole kaven­
tuneet. Esimerkiksi Kauniaisten koulutustaso kohosi 
80-luvulla 32 prosenttia, mutta Miehikkälässä se nou­
si vain 11 prosenttia.
Kuviossa 11 kunnat on jaoteltu kolmeen tasoryh- 
mään: tummat alueet ovat koulutustasoltaan korkeim­
pia kuntia ja vaaleimmat alueet matalimpia. Kuntia 
koskevat tiedot ovat liitetaulukossa 3.
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10. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso kunnittain 
(10 kärjessä/10 lopusta) 1991
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11. Väestön ( yli 20-vuotiaat) koulutustaso kunnittain 1991
Koulutustaso
250 -  270 
Yli 270
Perspektiivikuva Suomesta 
(Tilastokeskus/Paikkatiedot)
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Koulutetun väestön maassamuutto______
Väestön maassamuutto vaikuttaa kunnan väestön kou­
lutustason kehitykseen. Vaikka vaikutus väestön kou­
lutustasoon ei olekaan kovin suuri, se on kuitenkin 
merkittävää siksi, että jotkut kunnat menettävät ja jot­
kut kunnat voittavat koulutettua väestöä muuttoliik­
keen myötä. Yleisemmin voi todeta, että nuorten ja 
koulutettujen muuttoalttius on suurempi kuin van­
hempien ja kouluttamattomien ikäryhmien.
Koulutetun väestön maassamuuttoa koskevat tiedot 
on koottu lisätiedoksi liitetaulukoihin siten, että on 
laskettu peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittanei­
den maassamuuton nettomäärä viisivuotiskautena 
1987-1991.
Vuosina 1987-1991 maaseutumaiset kunnat menetti­
vät yli 15 000 henkeä tutkinnon suorittanutta väestöä.
Koulutetun väestön muuttovoittoläänejä olivat Uuden­
maan, Hämeen ja Keski-Suomen läänit. Suhteellisesti 
eniten koulutettua väestöä menetti Lapin lääni, yli vii­
si prosenttia koulutetun väestön määrästä Lapin lää­
nissä vuonna 1991. Maakunnittain tarkasteltuna muut­
tovoittoisia olivat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais- 
Suomi, Keski-Suomi, Häme ja Ahvenanmaa.
Kunnittain koulutetun väestön nettomuuttoa on tar­
kasteltu yleispiirteisesti kuviossa 12. Kunnat on jao­
teltu muuttoliikkeen vaikutuksen mukaan kolmeen 
tyyppiin. Muuttovoittokunniksi on luokiteltu ne kun­
nat, joissa nettotulomuuttajien osuus kunnan koulute­
tusta väestöstä oli yli 5 prosenttia ja tappiokuntia oli­
vat ne, joista nettopoismuuttajien osuus oli yli 5 pro­
senttia. Tasapainokunniksi on luokiteltu ne kunnat, 
joissa muuttovoitto tai muuttotappio oli alle 5 pro­
senttia kunnan koulutetusta väestöstä 1991. Tarkem­
mat tiedot tutkinnon suorittaneiden nettomuutosta 
ovat liitetaulukoissa.
12 Tilastokeskus
12. Tutkinnon suorittaneen väestön (yli 20-vuotiaat) 
nettomaassamuutto kunnittain 1987-1991
J  Muuttotappio (yli 5 %)
|  Muuttotasapaino (± 5  %) 
|  Muuttovoitto (yli 5 %)
Perspektiivikuva Suomesta 
(Tilastokeskus/Paikkatiedot)
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3 Peruskoulun varaan jääneet
Väestön koulutustasomittaimen avulla voidaan tarkas­
tella myös sitä ikäluokan osuutta, joka ei ole suoritta­
nut mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osuus las­
ketaan tässä 25-34-vuotiaiden ikäryhmästä. Tähän 
ikään mennessä on tavallisesti jo suoritettu vähintään 
ylioppilastutkinto tai jokin ammatillinen tutkinto. Pie­
ni osa tähän ryhmään kuuluvista on myös sellaisia, 
jotka eivät ole suorittaneet peruskouluakaan loppuun.
Peruskoulun varaan jääneiden osuus 25-34-vuotiaista 
oli 20 prosenttia vuonna 1991. Miehistä peruskoulun 
varaan jääneitä oli 22 ja naisista 17 prosenttia. Ruot­
sinkielisistä peruskoulun varaan jääneitä oli vähän 
enemmän (21 %) kuin suomenkielisistä (19 %).
Kaupunkikuntien ja maaseutukuntien välillä erot oli­
vat vähäisiä. Mielenkiintoista on, että Uudenmaan 
läänissä peruskoulun varaan jääneiden osuus 25-34- 
vuotiaista on suurin, 23 prosenttia. Väestön koulutus­
taso on kuitenkin korkein Uudenmaan läänissä.
Maakunnittain tarkasteltuna korkeimmat peruskoulun 
varaan jääneiden osuudet olivat Ahvenanmaalla, Uu­
dellamaalla ja Päijät-Hämeessä (kuvio 13).
Kuviossa 14 kunnat on ryhmitelty peruskoulun varaan 
jääneiden osuuden perusteella kolmeen luokkaan. 
Tummat alueet ovat niitä kuntia, joiden 25-34-vuoti- 
aista yli neljännes oli vailla peruskoulun jälkeistä 
tutkintoa. Suurimmat osuudet olivat Pomarkussa, 
Lapinjärvellä ja Pernajassa, joiden nuorista kolman­
nes ei ollut suorittanut mitään peruskoulun jälkeistä 
tutkintoa.
Vaaleimmat alueet ovat kuntia, joissa peruskoulun 
varaan jääneitä oli alle viidennes. Pienimmät osuudet 
olivat 11-13 prosenttia. Tällaisia kuntia olivat Kuore- 
vesi, Joensuu, Seinäjoki. Enemmän tietoa löytyy liite­
taulukoista vähentämällä sadasta prosentista tutkinnon 
suorittaneen väestön osuus tässä ikäryhmässä.
Ahvenanmaa 
Uusimaa 
Päijät-Häme 
Keski-Pohjanmaa 
Satakunta 
Vaasan rannikkoseutu 
Varsinais-Suomi 
Häme 
Etelä-Savo 
Pirkanmaa 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohiois-Savo 
Etelä-Karjala 
Kymenlaakso 
Lappi 
Keski-Suomi 
Kainuu 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Pohjanmaa
Koko maa
0 5 10 15 20 25 30 35 40
% 25-34 -vuotiaista
TK/VKTM13
13. Peruskoulun varaan jääneiden osuus 
25- 34-vuotiaista maakunnittain 1991
*
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14. Peruskoulun varaan jääneiden osuus 25-34-vuotiaista 
kunnittain 1991
Kouluttamattomien osuus 
f“ j  Alle 18 % 
18 -25 %  
yli 25 %
M M
Perspektiivikuva Suomesta 
(Tilastokeskus/Paikkatiedot)
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4 Mittainseloste
4.1 Mittainajattelu
Koulutusmittaimet ovat tarkoitetut erilaisiin vertailui­
hin. Niiden avulla voidaan vertailla koulutustoimin­
nan panoksia, toiminnallisia rakenteita ja tuotoksia. 
Mittaimet ovat tavallisimmin ajassa tapahtuvan kehi­
tyksen osoittimia, alueellisista eroista kertovia tunnus­
lukuja ja kansainvälisiä vertailuja. Ne voivat olla 
myös oppilaiden ja koulujen välisiä tarkasteluja. Kou- 
lutusmittaimille on ominaista, että niihin liittyy jokin 
koulutustoimintaa koskeva tavoite. Tyypillisimpiä 
ovatkin ne mittaimet, joita käytetään osoittamaan mi­
ten hyvin asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.
Vertailujen avulla on tarkoitus saada aikaan pohdintaa 
ja selvittelyä, mistä erot voisivat johtua. Koulutustoi­
minnan tuloksellisuutta arvioitaessa mittaimia tarvi­
taan useita. Mittaimien avulla hankitaan perusinfor­
maatiota, jonka pohjalta toiminnan tuloksellisuuden 
arviointi voidaan aloittaa. Lisäksi määrälliset avainlu­
vut, mittaimet eivät ole ainoita tietoja eivätkä aina 
kaikkein oleellisimpiakaan. Mittaimia luonnehditaan- 
kin ns. koviksi faktatiedoiksi, joiden käyttö sellaise­
naan ei ole perusteltua. Tarvitaan paikalliset olosuh­
teet ja toiminnan erityispiirteet tuntevaa asiantunte­
musta, jotta vertailut ja mittaimien tulkinta eivät jää 
liian kapealle pohjalle.
Vertailujen tavoitteena on myös löytää uusia kehittä- 
misvirikkeitä. Esimerkiksi vertailut kuntien tai koulu­
jen välillä antavat perusteita kehittämis- ja tehosta- 
mispyrkimyksille ja toisaalta yhtenäistävät palvelu­
tasoa ja kustannuksia kuntien tai koulujen välillä.
Koulutusmittaimia voidaan käyttää myös tulosten 
osoittamisessa ja tiedottamisessa koulutustoiminnasta 
päättäville ja tiedotusvälineille. Mittaimille onkin 
tunnusomaista, että ne ovat tiiviissä ja havainnollises­
sa muodossa.
Mittainajattelun keskeisiä periaatteita on, että tietojen 
käyttäjälle selostetaan mihin tarkoitukseen mittain on 
kehitetty, mikä on sen tietopohja ja laskentamenettely 
ja miten sitä tulisi tulkita. Niistä kerrotaan seuraavassa.
4.2 Väestön koulutustasomittain
Mittainselosteessa on viisi osaa: mittaimen nimi ja 
pääsisältö, aineisto, käsitteet ja luokitukset, mittainlu- 
kujen laskentakaavat, lisätiedot ja mittaimen tulkinta.
Väestön koulutustasomittaimen 
pääsisältö
Väestön koulutustasomittain (lyh. VKTM) osoittaa 
väestön koulutustason ja sen alueelliset erot. Mittai­
men avulla voidaan vertailla kuntia ja löytää helposti 
esimerkiksi ne kunnat, joissa väestön koulutuspohja 
on vahva tai heikko.
Mittaimen avulla voidaan lisäksi vertailla sukupuolten 
ja ikäryhmien koulutustasoa. Oleellista on myös ajas­
sa tapahtuvien muutosten seuranta.
Mittaimessa on kaksi tunnuslukua: väestön koulutus­
taso ja peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneen 
väestön osuus vastaavan ikäisestä väestöstä.
Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Perustiedot
Mittain perustuu väestön suorittamien tutkintojen 
tasoon ja peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorit­
taneiden osuuteen. Peruskoulun jälkeisen tutkin­
non suorittaneista käytetään tekstissä sellaisia il­
mauksia kuin tutkinnon suorittanut väestö, koulu­
tettu väestö.
Tiedot tutkinnoista ovat Tilastokeskuksen tutkintore­
kisteristä. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoite­
taan ylioppilastutkinnon suorittaneita sekä ammatilli­
sissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa koulutusam­
mattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen tai kurs­
sin suorittaneita. Henkilön tutkinnoista otetaan huo­
mioon koulutusasteeltaan korkein tutkinto. Tutkinto­
jen tasoryhmittely perustuu Tilastokeskuksen Koulu- 
tusluokitukseen 31.12.1991, Käsikiijoja 1, 9.uusittu 
laitos.
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Väestön koulutustason laskennassa otetaan huomioon 
myös ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet mitään 
tutkintoa peruskoulun jälkeen. Nämä saadaan vähen­
tämällä tarkasteltavana olevan väestöryhmän koko­
naismäärästä tutkinnon suorittaneiden määrä vastaa­
vassa väestöryhmässä.
Väestön koulutustaso lasketaan vähintään 20 vuotta 
täyttäneelle väestölle. Tätä nuorempia ikäluokkia ei 
ole otettu huomioon siksi, että niistä vielä suuri osa 
on koulussa. Ikäryhmävertailussa käytetään kahta ikä­
ryhmää: 25-34-vuotiaat ja 55-64-vuotiaat. Nuorten, 
25-34-vuotiaiden ikäryhmä on valittu siksi, että se on 
eniten koulutettu ikäryhmä. Vanhempia ikäluokkia 
edustamaan on valittu 55-64-vuotiaiden ikäryhmä, 
jolla on työikäisten matalin koulutustaso. Näistä ikä­
ryhmistä on käytettävissä myös kansainvälistä vertai­
lutietoa.
Mittaimen laskennassa tarvittavat tiedot väestön iästä, 
sukupuolesta ja kotikunnasta perustuvat Tilastokes­
kuksen väestötilastoihin. Myös peruskoulun jälkeisen 
tutkinnon suorittaneen väestön muuttoliiketiedot ovat 
Tilastokeskuksen väestötilastoista.
Aluejaottelut
Aluejaotteluina ovat koko maa, lääni, kunta, maakun­
ta, pientalousalue sekä tilastollinen kuntaryhmittely.
Tilastollinen kuntaryhmittely on seuraava:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisia kuntia ovat ne, joissa väestöstä vä­
hintään 90 prosenttia asuu taajamissa tai suurimman 
taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat ne, joiden väestöstä 60- 
90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000.
Maaseutumaisia kuntia ovat ne, joissa väestöstä alle 
60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat, joiden väes­
töstä 60-90 prosenttia asuu taajamissa, mutta suurim­
man taajaman väkiluku on alle 4 000.
Maakunnat ja pientalousalueet
Tässä julkaisussa käytetty maakuntajaottelu on valtio­
neuvoston 8.7.1992 tekemän periaatepäätöksen mu­
kainen ja pientalousaluejaottelu sisäasiainministeriön 
tammikuussa 1993 pientalousalueista tekemän päätök­
sen mukainen.
Sisäasiainministeriön päätöksessä todetaan, että pien­
talousalueet ovat toiminnallisia kuntaryhmiä ja että 
jaottelu on yhteen sovitettu läänijaon ja toiminnallis- 
taloudellisen maakuntajaon kanssa. Pientalousalueja- 
koa on tarkoitus käyttää seurattaessa alueiden kehit­
tyneisyyseroja ja kehittämistarpeita.
Maakuntia on 19 ja pientalousalueita 86 (pl. Ah­
venanmaa. Tämän mittainselosteen liitteenä on maa­
kunnittain pientalousalueiden luettelo, mistä käyvät il­
mi pientalousalueeseen kuuluvat kunnat. Ahvenan­
maasta esitetään tässä julkaisussa vain maakuntatason 
tiedot.
Pienet kunnat
Ikäluokkaosuuksien laskenta edellyttää riittävän suur­
ta havaintojen määrää. Pienissä kunnissa tämä ehto ei 
täyty ikäryhmien osalta. Siksi mittaimen laskentara- 
jaksi on asetettu se, että yli 20-vuotiaan tutkinnon 
suorittaneen väestön määrä kunnassa on vähintään 
550 henkeä. Jos kunnan koulutetun väestön määrä oli 
alle 550 henkeä vuonna 1981, on taulukossa muu- 
tosindeksin kohdalla merkintä (..).
Näin määritellyille kunnille (49 kuntaa vuonna 1991) 
on laskettu yhteinen mittainluku. Pienten kuntien ni­
met ja tiedot ovat taulukon 3 lopussa.
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Laskentakaavat Indeksi 1981 = 100
Väestön koulutustaso lasketaan seuraavasti:
X =
[=1,5 t=l,5
* 100, jossa
X = Koulutustaso
fi = Henkilöiden lukumäärä
xi = Koulutusluokituksen koulutusastekoodi
1,5= Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa
3 = Alempi keskiaste
4 = Ylempi keskiaste
5 = Alin korkea-aste
6 = Alempi kandidaattiaste
7 = Ylempi kandidaattiaste
8 = Tutkijakoulutus tai vastaava
Koulutusluokituksen koulutusasteen peruskriteeri on 
koulutusaika vuosina: mitä pitempi koulutuksen ko­
konaispituus on, sitä korkeampi on koulutustaso ja si­
tä suurempi on vastaava koodiarvo. Koulutustasoa 
osoittava mittainluku on kolminumeroinen. Mitä suu­
rempi mittainluku on, sitä korkeampi on koulutustaso.
Niille henkilöille jotka eivät ole suorittaneet mitään 
pemskoulun jälkeistä tutkintoa, on annettu kertoimek­
si 1,5. Ei ole näet käytettävissä henkilötason tietoa 
kuinka moni on suorittanut kansakoulun (tasokoodi = 
1) ja kuinka moni keskikoulun/peruskoulun (tasokoodi 
= 2). Esimerkkitaulukossa tällaisia henkilöitä on 900.
Esimerkkitaul ukko.
Väestön koulutustaso kunnassa x
Koulutusaste Väestö Tulo
1,5 900 1 350
3 500 1 500
4 200 800
5 100 500
6 50 . 300
7 100 700
8 50 400
1 900 5 550
Väestön koulutustaso kunnassa x = (5550/1900) *100 = 292
Väestön koulutustason ajallinen muutos ilmaistaan lii­
tetaulukoissa indekseinä. Muutosindeksi vuodesta 
1981 vuoteen 1991 on laskettu seuraavasti:
VK™'Z = -
81
1991VKTM 19gl = koulutustason muutos 
VKTM9l = koulutustaso vuonna 1991 
VXTMgl = koulutustaso vuonna 1981
Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön 
osuus lasketaan prosentteina vastaavasta vähintään 20 
vuotta täyttäneestä väestöstä. Muutokset lasketaan ja 
ilmoitetaan indekseinä samalla tavalla kuin koulutus­
tasokin.
Lisätieto: koulutetun väestön 
maassamuutto
Väestön maassamuutto vaikuttaa kunnan väestön kou­
lutustason kehitykseen. Vaikka vaikutus väestön kou­
lutustason muutokseen ei olekaan kovin suuri, se on 
kuitenkin merkittävää siksi, että jotkut kunnat menet­
tävät ja jotkut kunnat voittavat koulutettua väestöä 
muuttoliikkeen myötä.
Lisätieto koskee maassamuuttoa viisivuotiskautena 
1987-1991. On laskettu nettomaassamuuuton määrä, 
joka on alueelle 1987-1991 muuttaneiden ja alueelta 
vastaavana aikana lähteneiden erotus. Ulkomaille tai 
ulkomailta muutto eivät ole tarkastelussa mukana.
Tulkinta
Koulutustasomittaimen avulla voidaan löytää ne kun­
nat tai alueet, joiden väestön koulutustaso on korkea 
tai matala. Mitä suurempi koulutustasoa osoittava lu­
ku (3-numeroinen) on, sitä korkeamman asteisen kou­
lutuksen alueella asuva väestö on suorittanut.
Joillakin alueilla väestön koulutustaso voi olla korkea, 
mutta tutkinnon suorittaneen väestön osuus suhteellis­
ti pienempi. Tämä tilanne tarkoittaa sitä, että tutkin­
non suorittaneiden koulutustaso on korkea, mutta 
myös peruskoulun varaan jääneitä on paljon.
Väestön koulutustasomittain osoittaa koulutuksellisia 
kehittyneisyyseroja kuntien ja alueiden kesken. Se on 
yksi kehittyneisyyttä osoittava tekijä. Se kertoo myös 
kehityksen erilaiset nopeudet.
Väestön koulutustaso on myös tärkeä taustatekijä, 
kun tarkastellaan kunnan taloudellista, yhteiskunnal­
lista tai kulttuurista tilaa, kun ryhdytään koululaitok­
sen tuloksellisuusarviointiin, kun selvitellään elinkei­
noelämän mahdollisuuksia kunnassa jne.
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Liite: Pientalousalueiden kunnat 1991
Uusimaa
Helsingin
Lohjan
Loviisan
Orimattilan
Porvoon
Tammisaaren
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Siuntio, Tuusula, Vantaa
Lohja, Karjalohja, Karkkila, Lohjan kunta, Nummi-Pusula, Sammatti, Vihti
Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää
Orimattila, Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila
Porvoo, Askola, Pornainen, Porvoon mlk, Sipoo
Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja
Varsinais-Suomi
Loimaan
Paraisten
Salon
Turun
Uudenkaupungin
Loimaa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaan kunta, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne
Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västanfjärd
Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Somero, Suomusjärvi, Särkisalo
Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko,
Rymättylä, Sauvo, Vahto, Velkua
Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa
Satakunta
Huittisten
Kankaanpään
Porin
Rauman
Huittinen, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, Vampula 
Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Merikarvia, Siikainen 
Pori, Kuliaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila 
Rauma, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi
Häme
Forssan
Hämeenlinnan . 
Riihimäen
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos 
Riihimäki, Hausjärvi, Loppi
Pirkanmaa
Mäntän
Oriveden
Parkanon
Pälkäneen
Tampereen
Valkeakosken
Vammalan
Virtain
Mänttä, Kuorevesi, Vilppula 
Orivesi, Juupajoki, Längelmäki 
Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala 
Pälkäne, Kuhmalahti, Luopioinen, Sahalahti
Tampere, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 
Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Viiala 
Vammala, Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä 
Virrat, Kuru, Ruovesi
Päijät-Häme
Heinolan
Lahden
Sysmän
Heinola, Heinolan mlk
Lahti, Asikkala, Hollola, Koski Hl, Kärkölä, Nastola, Padasjoki 
Sysmä, Hartola
Kymenlaakso
Kotkan
Kouvolan
Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti 
Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala
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Etelä-Karjala
Imatran
Lappeenrannan
Parikkalan
Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti
Lappeenranta, Joutseno, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Ylämaa 
Parikkala, Saari, Uukuniemi
Etelä-Savo
Joroisten
Juvan
Mikkelin
Pieksämäen
Savonlinnan
Joroinen, Heinävesi, Kangaslampi 
Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava
Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk. Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina 
Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk. Virtasalmi 
Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta
Pohjois-Savo
Iisalmen
Kuopion
Nilsiän
Suonenjoen
Varkauden
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä
Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi, Vehmersalmi
Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto
Varkaus, Leppävirta
Pohjois-Karjala
Ilomantsin
Joensuun
Kiteen
Lieksan
Outokummun
Ilomantsi, Tuupovaara
Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä 
Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä 
Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo 
Outokumpu, Polvijärvi
Keski-Suom i
Hankasalmen
Jyväskylän
Jämsän
Keuruun
Saarijärven
Viitasaaren
Äänekosken
Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka 
Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame, Uurainen 
Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen 
Keuruu, Multia, Petäjävesi
Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki 
Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas 
Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti
Etelä-Pohjanmaa
Alajärven
Alavuden
Kauhajoen
Kurikan
Laihian
Lapuan
Seinäjoen
Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli 
Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri 
Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva 
Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki 
Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö 
Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä 
Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro
Vaasan rannikkoseutu
Närpiön
Pietarsaaren
Vaasan
Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki
Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy
Vaasa, Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri
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Keski-Pohjanmaa
Kannuksen
Kaustisen
Kokkolan
Kannus, Himanka, Lestijärvi, Toholampi 
Kaustinen, Haisua, Perho, Ullava, Veteli 
Kokkola, Kälviä, Lohtaja
Pohjois-Pohjanmaa
Haukiputaan
Kuusamon
Muhoksen
Nivalan
Oulun
Pyhännän
Raahen
Ylivieskan
Haukipudas, li, Kiiminki, Kuivaniemi, Yli-li, Ylikiiminki 
Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
Muhos, Liminka, Lumijoki, Rantsila, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi
Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäsalmi, Reisjärvi
Oulu, Hailuoto, Kempele, Oulunsalo
Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila
Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti
Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi
Kainuu
Kajaanin
Kuhmon
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki 
Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala
Lappi
Kemijärven
Kemin
Kittilän
Ranuan
Rovaniemen
Sodankylän
Ylitornion
Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski 
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio 
Kittilä, Enontekiö, Kolari, Muonio 
Ranua, Posio
Rovaniemi, Rovaniemen mlk 
Sodankylä, Inari, Utsjoki 
Ylitornio, Pello
Ahvenanmaa Maarianhamina, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund, Föglö, 
Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Värdö
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Liitetaulukot
1. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso sukupuolen, kuntaryhmän ja läänin mukaan 1991
Lääni Tutkinnon Koulutustaso ikäryhmittäin Tutkinnon suorittaneen väestön osuus Tutkinnon
Kuntaryhmä suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Yli 20 25-34 55-64 Ikä- Yli 20 25-34 55-64
ryhmien
tasoero
Ikä­
ryhmien
tasoero
suoritta­
neen
väestön
netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Koko maa 2028230 (143) 283 (121) 347 (125) 225 (119) 122 54,0 (132) 80,2 (126) 29,8 (159) 50,4
Miehet 1 000 855 (141) 287 (121) 334 (121) 233 (121) 101 55,8 (129) 77,6 (122) 30,8 (160) 46,8
Naiset 1 027 375 (144) 279 (122) 361 (128) 219 (117) 142 52,3 (135) 83,0 (130) 29,0 (160) 54,0
Suomenkieliset 1 904 724 (143) 283 (121) 349 (126) 223 (119) 126 54,5 (133) 81,5 (128) 29,4 (162) 52,1
Ruotsinkieliset 118 755 (131) 294 (123) 366 (126) 254 (122) 112 52,1 (131) 79,1 (122) 36,5 (143) 42,6
Kaupunkimaiset
kunnat 1 212 554 (139) 304 (123) 362 (125) 245 (121) 117 58,3 (127) 80,7 (122) 35,2 (146) 45,5 13 475
Miehet 588 662 (137) 312 (122) 351 (122) 260 (123) 91 61,1 (124) 78,5 (117) 38,0 (141) 40,5 6 812
Naiset 623 892 (141) 296 (123) 374 (129) 232 (118) 142 55,8 (130) 82,9 (126) 32,8 (148) 50,1 6 663
Taajaan asutut 
kunnat 258760 (152) 276 (120) 336 (124) 217 (118) 119 54,0 (134) 80,4 (129) 27,9 (173) 52,5 1806
Miehet 130485 (150) 279 (120) 324 (121) 223 (120) 101 55,8 (132) 78,3 (125) 28,9 (177) 49,4 1091
Naiset 128 275 (153) 273 (121) 350 (128) 211 (116) 139 52,3 (137) 82,6 (133) 26,8 (169) 55,8 715
Maaseutumaiset
kunnat 556 916 (146) 251 (118) 320 (124) 199 (115) 121 46,5 (141) 79,1 (136) 22,7 (186) 56,4 -15 281
Miehet 281 708 (144) 250 (117) 303 (120) 200 (116) 103 47,3 (139) 75,4 (132) 21,9 (196) 53,5 -7 903
Naiset 275 208 (148) 251 (119) 340 (128) 199 (114) 141 45,7 (143) 83,1 (139) 23,5 (179) 59,6 -7 378
Uudenmaan
lääni 560213 (145) 316 (125) 365 (125) 260 (122) 105 58,5 (127) 77,4 (120) 37,2 (133) 40,2 25 077
Kaupunkimaiset 459 951 (142) 326 (126) 373 (124) 270 (123) 103 60,3 (125) 77,9 (118) 39,7 (129) 38,2 19126
Taajaan asutut 59 470 (165) 287 (122) 337 (125) 230 (121) 107 54,5 (134) 75,6 (128) 30,7 (162) 44,9 3 680
Maaseutumaiset 40 792 (159) 261 (121) 322 (126) 209 (115) 113 47,4 (142) 74,2 (137) 25,4 (155) 48,8 2 271
Turun ja Porin 
lääni 284825 (140) 273 (120) 342 (124) 217 (117) 125 51.4 (133) 79,6 (127) 27,8 (163) 51.8 -2962
Kaupunkimaiset 150 868 (135) 289 (120) 354 (124) 231 (119) 123 55,1 (127) 80,2 (122) 31,8 (158) 48,4 -1 570
Taajaan asutut 38 002 (144) 273 (119) 337 (125) 217 (116) 120 52,7 (133) 80,6 (129) 27,6 (158) 53,0 -788
Maaseutumaiset 95 955 (147) 252 (119) 324 (125) 201 (114) 123 46,2 (142) 78,4 (134) 23,0 (167) 55,4 -604
Hämeen lääni 281305 (143) 280 (121) 347 (126) 223 (117) 124 54,1 (133) 80,8 (128) 30,3 (155) 50,5 3 499
Kaupunkimaiset 180 994 (139) 288 (121) 354 (127) 229 (117) 125 55,8 (130) 81,2 (126) 31,9 (146) 49,3 1 749
Taajaan asutut 56 486 (158) 281 (121) 340 (126) 222 (119) 118 56,0 (135) 80,6 (129) 30,9 (169) 49,7 1 838
Maaseutumaiset 43 825 (144) 251 (118) 324 (125) 205 (115) 119 46,3 (141) 79,3 (134) 25,0 (170) 54,3 -88
Kymen lääni 133058 (134) 267 (118) 336 (125) 219 (118) 117 51,8 (132) 82,5 (134) 30,1 (165) 52.4 -4 096
Kaupunkimaiset 88 200 (131) 276 (118) 341 (125) 230 (119) 111 54,8 (129) 82,9 (131) 34,2 (157) 48,7 -2 991
Taajaan asutut 11412 (132) 257 (117) 324 (122) 206 (115) 118 49,2 (133) 82,0 (132) 24,5 (174) 57,5 -597
Maaseutumaiset 33 446 (145) 251 (119) 327 (128) 201 (115) 126 46,2 (143) 81,7 (144) 23,5 (185) 58,2 -508
Mikkelin lääni 78 553 (139) 262 (118) 329 (123) 212 (118) 117 49,7 (134) 81,0 (131) 26,8 (177) 54,2 -2 556
Kaupunkimaiset 38 803 (140) 283 (119) 341 (123) 232 (121) 109 56,1 (128) 83,1 (126) 32,6 (165) 50,5 -1 085
Maaseutumaiset 39 750 (138) 245 (117) 317 (124) 199 (115) 118 44,7 (139) 79,1 (136) 23,0 (184) 56,1 -1 471
Pohjois-Karjalan
lääni 68 430 (140) 266 (119) 335 (124) 211 (120) 124 51,9 (136) 83.1 (130) 27,0 (200) 56,1 -2 208
Kaupunkimaiset 22 633 (140) 306 (122) 372 (128) 248 (126) 124 62,6 (126) 87,7 (125) 38,4 (171) 49,3 14
Taajaan asutut 9 469 (122) 249 (114) 317 (119) 198 (116) 119 47,3 (129) 82,0 (128) 22,3 (205) 59,7 -1 115
Maaseutumaiset 36 328 (145) 251 (118) 319 (124) 200 (117) 119 48,0 (142) 80,7 (135) 23,8 (209) 56,9 -1 107
o
A
= Koulutustasoluku
= Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
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1. Jatkuu
Lääni
Kuntaryhmä
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
A
Koulutustaso ikäryhmittäin 
Yli 20 25-34
O A o  A
55-64 
O  A
Ikä­
ryhmien
tasoero
O
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus 
Yli 20 25-34 55-64
% A % A % A
Ikä­
ryhmien
tasoero
Kuopion lääni 102244 (141) 272 (119) 339 (123) 215 (118) 124 53,3 (133) 82.4 (126) 27,9 (175) 54,5
Kaupunkimaiset 58159 (142) 295 (121) 357 (124) 235 (121) 122 59,9 (129) 84,7 (121) 34,4 (165) 50,3
Taajaan asutut 11388 (149) 283 (119) 343 (122) 218 (117) 125 58,3 (130) 84,3 (124) 30,5 (162) 53,8
Maaseutumaiset 32 697 (136) 240 (115) 309 (121) 194 (113) 115 43,6 (139) 77,9 (136) 20,8 (186) 57,1
Keski-Suomen
lääni 99 784 (146) 276 (121) 348 (126) 215 (118) 133 52,9 (136) 82,9 (130) 26,5 (174) 56,4
Kaupunkimaiset 47 540 (144) 306 (123) 373 (127) 238 (123) 135 60,7 (129) 85,2 (123) 33,5 (164) 51,7
Taajaan asutut 17 647 (145) 266 (119) 338 (126) 209 (117) 129 51,7 (136) 84,5 (134) 24,9 (173) 59,6
Maaseutumaiset 34 597 (150) 249 (119) 320 (125) 198 (115) 122 45,5 (144) 79,0 (139) 21,7 (187) 57,3
Vaasan lääni 160758 (143) 264 (119) 335 (123) 207 (117) 128 49,5 (135) 80,5 (128) 24,5 (183) 56,0
Kaupunkimaiset 58144 (136) 290 (120) 353 (123) 232 (120) 121 56,8 (127) 82,2 (122) 32,7 (163) 49,5
Taajaan asutut 14 463 (151) 267 (120) 341 (124) 200 (115) 141 50,7 (140) 82,7 (130) 20,9 (171) 61,8
Maaseutumaiset 88151 (146) 249 (118) 323 (123) 196 (115) 127 45,5 (140) 79,1 (132) 21,1 (197) 58,0
Oulun lääni 170 031 (145) 277 (120) 342 (124) 211 (119) 131 54,8 (133) 83,2 (129) 25,9 (192) 57,3
Kaupunkimaiset 76 361 (141) 307 (122) 370 (125) 234 (120) 136 62,0 (126) 85,5 (122) 32,5 (159) 53,0
Taajaan asutut 22 842 (157) 277 (120) 335 (123) 212 (120) 123 56,6 (134) 82,9 (130) 27,2 (208) 55,7
Maaseutumaiset 70 828 (146) 251 (117) 316 (123) 196 (116) 120 48,3 (140) 80,8 (137) 21,2 (226) 59,6
Lapin lääni 79 631 (143) 273 (118) 332 (121) 210 (119) 122 54,7 (133) 82,6 (128) 27,0 (211) 55.6
Kaupunkimaiset 26 309 (136) 294 (120) 349 (121) 233 (124) 116 59,6 (126) 84,2 (121) 34,7 (201) 49,5
Taajaan asutut 17 581 (146) 274 (118) 331 (121) 210 (119) 121 56,1 (132) 82,9 (127) 27,2 (216) 55,7
Maaseutumaiset 35 741 (148) 259 (118) 321 (122) 198 (116) 123 51,0 (139) 81,3 (135) 22,7 (223) 58,6
Ahvenanmaan . . _
maakunta 9398 (140) 269 (116) 309 (115) 239 (117) 70 50,0 (126) 67,8 (109) 34,3 (146) 33,5
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
maassa­
muutto
1987-1991
-2239
17 
250 
-2 506
253
1 089 
-247 
-589
-5 974
-1 750 
-202 
-4 022
-4755
-4 
-70 
-4 681
-4265
-1 112 
-943 
-2 210
226
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2. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso pientalousalueittain maakunnan mukaan 1991
Maakunta 
Pientalousalue 
(kuntien lkm.)
Tutkinnon Koulutustaso ikäryhmttäin
suorittanut w___
väestö (yli 20) Yli 20 25-34
31.12.1991
55-64
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Ikä- Yli 20
ryhmien
tasoero
25-34 55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Koko maa 2028230 (143) 283 (121) 347 (125) 225 (119) 122 54,0 (132) 80,2 (126) 29,8 (159) 50,4
Uusimaa 560213 (145) 316 (125) 365 (125) 260 (122) 105 58.5 (127) 77,4 (120) 37,2 (133) 40,2 25077
Helsingin (11) 473 742 (144) 326 (125) 373 (124) 270 (122) 103 60,6 (125) 78,0 (118) 39,7 (128) 38,3 22111
Lohjan (7) 27 572 (160) 273 (121) 330 (124) 216 (117) 114 51,9 (137) 76,0 (129) 26,6 (155) 49,4 1270
Loviisan (5) 6766 (135) 250 (118) 307 (123) 211 (115) 96 43,7 (137) 69,7 (133) 26,1 (157) 43,6 -148
Orimattilan (5) 12281 (165) 255 (119) 318 (125) 205 (114) 113 48,0 (144) 77,3 (140) 24,9 (160) 52,4 886
Porvoon (5) 24269 (156) 279 (123) 336 (127) 221 (118) 115 51,1 (136) 74,3 (131) 27,4 (158) 46,9 1098
Tammisaaren (5) 15 583 (141) 264 (120) 319 (124) 226 (119) 93 46,0 (134) 70,9 (133) 29,7 (161) 41,2 -140
Varsinais-Suomi 170784 (143) 280 (121) 350 (125) 222 (118) 128 52,5 (133) 80,0 (125) 28,6 (160) 51,4 2170
Loimaan (12) 13294 (145) 250 (118) 323 (124) 199 (112) 124 45,7 (141) 78,7 (134) 22,9 (159) 55,8 -205
Paraisten (8) 8740 (143) 269 (122) 343 (128) 224 (117) 119 47,7 (139) 77,1 (132) 30,0 (159) 47,1 140
Salon (11) 20973 (150) 254 (119) 332 (129) 202 (113) 130 45,7 (142) 80,4 (144) 22,1 (150) 58,3 182
Turun (17) 111466 (141) 295 (122) 361 (124) 233 (120) 128 55,8 (129) 80,2 (120) 31,7 (159) 48,5 2357
Uudenkaupungin (8) 16311 (148) 261 (119) 325 (124) 208 (115) 117 50,4 (138) 80,8 (133) 24,6 (162) 56,2 -304
Satakunta 93196 (134) 265 (117) 330 (123) 212 (116) 118 50,5 (130) 78,7 (127) 27,3 (169) 51.4 -4365
Huittisten (7) 15 334 (135) 257 (117) 331 (124) 205 (114) 126 47,7 (134) 80,0 (131) 24,1 (155) 55,9 -881
Kankaanpään (7) 10 474 (135) 247 (116) 315 (119) 199 (116) 116 45,0 (137) 76,8 (125) 22,4 (207) 54,4 -676
Porin (7) 43 883 (133) 271 (117) 331 (122) 219 (117) 112 53,0 (127) 78,0 (124) 30,6 (162) 47,4 -1759
Rauman (6) 23505 (136) 268 (118) 336 (125) 213 (117) 123 50,8 (131) 79,9 (130) 26,2 (168) 53,7 -1 049
Häme 64690 (144) 273 (120) 336 (123) 220 (117) 116 52,3 (134) 80,3 (128) 28,8 (157) 51,5 872
Forssan (5) 13 674 (141) 260 (118) 325 (123) 210 (117) 115 49,2 (135) 78,8 (130) 26,8 (175) 52,0 -231
Hämeenlinnan (8) 35208 (143) 280 (120) 343 (124) 227 (118) 116 53,9 (132) 81,3 (127) 31,2 (152) 50,1 566
Riihimäen (3) 15808 (149) 269 (120) 330 (121) 214 (117) 116 51,6 (137) 79,6 (127) 25,6 (157) 54,0 537
Pirkanmaa 177413 (143) 281 (122) 353 (128) 222 (117) 131 54,2 (133) 82,0 (128) 30,0 (153) 52,0 2240
Mäntän (3) 6 349 (119) 259 (114) 329 (121) 210 (115) 119 49,8 (125) 83,4 (127) 26,2 (168) 57,2 -720
Oriveden (3) 4740 (142) 252 (118) 317 (122) 209 (114) 108 45,5 (141) 75,7 (131) 25,8 (154) 49,9 -113
Parkanon (5) 11 101 (140) 253 (117) 323 (123) 202 (116) 121 47,6 (137) 81,4 (135) 23,1 (178) 58,3 -366
Pälkäneen (4) 3547 (152) 252 (120) 329 (129) 209 (115) 120 46,1 (145) 80,1 (144) 27,2 (171) 52,9 186
Tampereen (8) 120201 (147) 296 (123) 365 (129) 230 (117) 135 58,0 (132) 82,8 (126) 33,1 (145) 49,7 4628
Valkeakosken (5) 16 534 (133) 262 (117) 328 (122) 212 (117) 116 49,6 (131) 80,2 (128) 25,5 (161) 54,7 -614
Vammalan (4) 8757 (137) 257 (118) 327 (125) 212 (114) 115 47,5 (136) 79,6 (136) 26,4 (148) 53,2 -403
Virtain (3) 6184 (135) 245 (117) 321 (124) 202 (116) 119 44,2 (141) 80,1 (138) 24,2 (191) 55,9 -358
Päijät-Häme 71999 (143) 271 (119) 330 (125) 221 (117) 109 52.3 (134) 77,7 (130) 29,6 (161) 48,1 -480
Heinolan (2) 8872 (146) 269 (119) 322 (123) 217 (116) 105 52,6 (134) 79,5 (134) 28,6 (162) 50,9 82
Lahden (7) 60047 (143) 273 (119) 332 (125) 223 (117) 109 53,1 (133) 77,6 (128) 30,3 (159) 47,3 -380
Sysmän (2) 3080 (135) 237 (116) 316 (128) 203 (115) 113 40,3 (142) 75,8 (146) 23,8 (178) 52,0 -182
Kymenlaakso 79 420 (133) 270 (118) 336 (125) 225 (118) 111 53,4 (131) 82,5 (132) 33,2 (160) 49,3 -2212
Kotkan (6) 37 614 (129) 270 (118) 337 (125) 227 (119) 110 53,3 (130) 83,2 (133) 34,3 (168) 48,9 -1437
Kouvolan (7) 41 806 (137) 271 (118) 335 (125) 223 (117) 112 53,5 (131) 81,9 (132) 32,1 (152) 49,8 -775
Etelä-Karjala 53638 (136) 263 (119) 336 (126) 212 (118) 124 49,7 (135) 82,5 (136) 26,0 (178) 56,5 -1884
Imatran (3) 16861 (131) 257 (117) 329 (127) 209 (117) 120 48,4 (134) 83,0 (140) 25,7 (186) 57,3 -1173
Lappeenrannan (8) 34174 (140) 268 (119) 340 (126) 215 (118) 125 50,9 (134) 82,5 (133) 26,4 (174) 56,1 -474
Parikkalan (3) 2 603 (131) 241 (116) 316 (124) 198 (112) 118 42,7 (142) 79,3 (143) 23,9 (176) 55,4 -237
Etelä-Savo 66601 (138) 262 (118) 330 (123) 212 (118) 118 49.9 (134) 81.4 (130) 26,8 (179) 54,6 -2456
Joroisten (3) 4596 (139) 246 (117) 323 (124) 198 (114) 125 44,8 (140) 80,8 (134) 22,7 (180) 58,1 -138
Juvan (4) 7111 (130) 243 (115) 316 (122) 201 (115) 115 44,1 (134) 79,2 (133) 24,5 (184) 54,7 -633
Mikkelin (8) 27 786 (140) 269 (119) 332 (123) 218 (119) 114 51,3 (133) 80,8 (129) 28,3 (173) 52,5 -558
Pieksämäen (5) 10255 (136) 261 (117) 332 (123) 210 (118) 122 51,0 (133) 85,2 (131) 25,6 (187) 59,6 -597
Savonlinnan (5) 16853 (141) 267 (119) 334 (123) 217 (120) 117 51,4 (134) 81,5 (129) 27,9 (180) 53,6 -530
Ks.
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2. Jatkuu
Maakunta Tutkinnon. Koulutustaso ikäryhmttäin Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Pientalousalue 
(kuntien lkm.)
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
A
Yli
O
20
A
25-34 
O  A
55-64 
O  A
Ikä­
ryhmien
tasoero
O
Yli 20
% A
25-34 
% A
55-64
% A
Ikä­
ryhmien
tasoero
Pohjois-Savo 102244 (141) 272 (119) 339 (123) 215 (118) 124 53,3 (133) 82,4 (126) 27,9 (175) 54,5
Iisalmen (8) 23 670 (137) 250 (116) 315 (120) 200 (117) 115 47,2 (135) 79,0 (127) 22,8 (198) 56,2
Kuopion (4) 48704 (147) 302 (122) 362 (125) 240 (121) 122 61,7 (129) 85,1 (121) 36,3 (161) 48,8
Nilsiän (5) 7 983 (128) 238 (114) 307 (120) 190 (111) 117 42,6 (134) 77,9 (135) 18,4 (159) 59,5
Suonenjoen (5) 7 395 (136) 245 (117) 318 (125) 198 (112) 120 44,2 (139) 79,6 (141) 22,2 (157) 57,4
Varkauden (2) 14492 (138) 269 (118) 336 (123) 214 (118) 122 53,3 (133) 83,3 (127) 28,6 (188) 54,7
Pohjois-Karjala 68430 (140) 266 (119) 335 (124) 211 (120) 124 51,9 (136) 83,1 (130) 27,0 (200) 56,1
Ilomantsin (2) 3500 (130) 238 (115) 315 (127) 200 (120) 115 42,5 (138) 81,2 (147) 22,2 (274) 59,0
Joensuun (6) 37762 (148) 289 (121) 354 (126) 229 (123) 125 58,7 (132) 85,8 (127) 33,0 (188) 52,8
Kiteen (5) 8639 (134) 246 (116) 317 (123) 201 (116) 116 46,9 (138) 81,2 (135) 25,3 (202) 55,9
Lieksan (4) 13136 (130) 242 (115) 306 (119) 194 (114) 112 44,3 (136) 77,8 (133) 20,8 (196) 57,0
Outokummun (2) 5393 (127) 250 (115) 319 (121) 195 (115) 124 47,8 (132) 82,0 (129) 21,2 (191) 60,8
Keski-Suomi 99784 (146) 276 (121) 348 (126) 215 (118) 133 52,9 (136) 82,9 (130) 26,5 (174) 56,4
Hankasalmen (5) 5036 (144) 239 (117) 315 (125) 194 (112) 121 41,7 (144) 77,9 (141) 20,0 (161) 57,9
Jyväskylän (5) 55136 (148) 302 (123) 368 (126) 234 (122) 134 60,0 (131) 84,7 (124) 32,5 (166) 52,2
Jämsän (4) 10815 (144) 259 (119) 336 (127) 208 (119) 128 48,5 (139) 83,6 (137) 24,4 (189) 59,2
Keuruun (3) 7125 (138) 260 (118) 336 (126) 211 (116) 125 49,8 (137) 84,0 (135) 27,6 (170) 56,4
Saarijärven (6) 7 574 (142) 243 (116) 313 (122) 192 (113) 121 43,6 (139) 77,4 (135) 18,7 (180) 58,7
Viitasaaren (3) 5 240 (142) 240 (116) 306 (125) 197 (117) 109 42,7 (142) 77,4 (148) 21,2 (228) 56,2
Äänekosken (4) 8858 (151) 257 (119) 328 (127) 199 (115) 129 48,6 (142) 81,5 (139) 20,8 (187) 60,7
Etelä-Pohjanmaa 78056 (145) 258 (118) 331 (123) 201 (116) 130 48,8 (137) 82,2 (130) 22,0 (195) 60,2
Alajärven (5) 7 603 (146) 246 (117) 320 (125) 195 (116) 125 44,6 (140) 79,0 (141) 20,4 (213) 58,6
Alavuden (6) 10 481 (141) 246 (116) 321 (122) 194 (114) 127 45,0 (138) 80,4 (131) 19,9 (193) 60,5
Kauhajoen (5) 10972 (143) 243 (116) 318 (122) 191 (114) 127 44,4 (140) 79,3 (132) 19,7 (216) 59,6
Kurikan (3) 8 543 (141) 247 (117) 322 (122) 194 (117) 128 45,9 (140) 83,0 (132) 19,5 (241) 63,5
Laihian (3) 6088 (151) 254 (119) 333 (127) 193 (112) 140 47,1 (143) 79,8 (134) 19,8 (166) 60,0
Lapuan (4) 11051 (140) 259 (118) 336 (122) 199 (113) 137 47,7 (137) 82,7 (130) 21,4 (167) 61,3
Seinäjoen (4) 23 318 (148) 286 (120) 348 (121) 222 (122) 126 58,0 (130) 85,6 (121) 28,7 (183) 56,9
Vaasan
rannikkoseutu 58 280 (139) 273 (120) 344 (123) 220 (119) 124 50,9 (132) 79,1 (122) 29.4 (174) 49,7
Närpiön (3) 6696 (138) 244 (117) 320 (121) 197 (114) 123 41,6 (138) 74,0 (124) 20,9 (170) 53,1
Pietarsaaren (5) 16011 (143) 258 (118) 327 (124) 205 (115) 122 46,5 (136) 76,7 (131) 23,9 (176) 52,8
Vaasan (7) 35 573 (137) 288 (121) 357 (123) 233 (122) 124 55,6 (129) 81,3 (118) 34,7 (173) 46,6
Keski-Pohjanmaa 24422 (147) 260 (118) 328 (125) 200 (116) 128 48,7 (136) 78,5 (135) 22.0 (188) 56,5
Kannuksen (4) 4652 (153) 248 (118) 315 (125) 191 (113) 124 45,7 (141) 76,7 (139) 20,1 (190) 56,6
Kaustisen (5) 4177 (147) 242 (116) 310 (123) 188 (113) 122 42,5 (138) 73,5 (137) 17.5 (188) 56,0
Kokkolan (3) 15593 (145) 270 (119) 338 (126) 208 (117) 130 51,7 (133) 80,6 (133) 24,3 (185) 56,3
Pohjois-Pohjanmaa 133309 (148) 280 (120) 345 (124) 214 (120) 131 55,6 (133) 83,2 (130) 26.7 (192) 56,5
Haukiputaan (6) 13419 (164) 270 (120) 325 (123) 202 (117) 123 54,9 (139) 81,8 (136) 23,7 (201) 58,1
Kuusamon (3) 12050 (152) 253 (118) 313 (123) 197 (119) 116 49,9 (143) 81,2 (142) 21,5 (279) 59,7
Muhoksen (7) 8 525 (154) 258 (118) 318 (121) 206 (118) 112 50,3 (141) 80,3 (135) 23,9 (185) 56,4
Nivalan (6) 14 039 (144) 250 (117) 318 (124) 196 (117) 122 47,6 (138) 80,8 (136) 21,2 (241) 59,6
Oulun (4) 54 593 (146) 317 (123) 380 (126) 241 (121) 139 63,4 (127) 85,8 (122) 34,2 (153) 51,6
Pyhännän (4) 2466 (141) 246 (116) 313 (119) 185 (112) 128 46,6 (141) 80,8 (133) 17,2 (215) 63,6
Raahen (6) 14 077 (136) 268 (117) 328 (123) 207 (119) 121 54,7 (129) 82,3 (131) 25,7 (220) 56,6
Ylivieskan (6) 14140 (147) 261 (118) 325 (124) 203 (118) 122 51,4 (137) 81,9 (134) 24,4 (220) 57,5
Kainuu 36722 (136) 265 (117) 331 (122) 203 (116) 128 52,1 (132) 83,0 (129) 23,7 (191) 59,3
Kajaanin (5) 23 488 (137) 277 (119) 343 (122) 209 (116) 134 55,3 (130) 84,1 (124) 25,8 (174) 58,3
Kuhmon (5) 13 234 (133) 247 (115) 312 (121) 196 (116) 116 47,2 (135) 81,0 (137) 21,0 (228) 60,0
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
maassa­
muutto
1987-1991
-2239
-1478 
1112 
-885 
-353 
-635
-2208
-333
638
-677
-1397
-439
253
-127 
2 016 
2
-322
-513
-578
-225
-2985
-456
-660
-718
-636
-176
-543
204
-1782
-254
-635
-893
-1207
-280
-369
-558
-1912
436 
-1 044 
51 
-960 
1429 
-268 
-1029 
-527
-2 843
-1175 
-1668
Ks.
mittain-
seloste:
lisätieto
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2. Jatkuu
Maakunta 
Pientalousalue 
(kuntien lkm.)
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Koulutustaso ikäryhmttäin 
Yli 20 25-34 55-64
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Ikä- Yli 20
ryhmien
tasoero
25-34 55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Lappi 79631 (143) 273 (118) 332 (121) 210 (119) 122 54.7 (133) 82,6 (128) 27,0 (211) 55,6 -4265
Kemijärven (4) 7 857 (137) 253 (116) 318 (119) 196 (114) 122 48,8 (137) 82,9 (134) 21,1 (209) 61,8 -1 011
Kemin (5) 26087 (139) 272 (118) 331 (121) 211 (119) 120 55,0 (131) 81,9 (127) 27,9 (211) 54,0 -1 414
Kittilän (4) 6147 (150) 258 (118) 318 (123) 202 (120) 116 52,0 (142) 82,5 (140) 26,9 (272) 55,6 -466
Ranuan (2) 3481 (143) 244 (115) 305 (122) 192 (117) 113 45,9 (139) 77,9 (144) 19,5 (300) 58,4 -510
Rovaniemen (2) 24335 (148) 299 (120) 353 (121) 233 (125) 120 61,5 (127) 85,2 (119) 33,8 (201) 51,4 -153
Sodankylän (3) 7 645 (154) 266 (119) 325 (124) 197 (112) 128 53,1 (137) 81,0 (136) 21,8 (180) 59,2 -162
Ylitornion (2) 4 079 (132) 248 (114) 311 (119) 197 (115) 114 47,1 (131) 78,1 (132) 23,5 (203) 54,6 -549
Ahvenanmaan
maakunta 9398 (140) 269 (116) 309 (115) 239 (117) 70 50,0 (126) 67,8 (109) 34,3 (146) 33,5 226
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
mittain-
seloste:
lisätieto
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3. Väestön (yli 20-vuotiaat) koulutustaso kunnittain läänin ja kuntaryhmän mukaan 1991
Lääni Tutkinnon. Koulutustaso ikäryhmttäin Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Kuntaryhmä
Kunta
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
A 0 > 0 > 0 > O % A % A % A
Koko maa 2028230 (143) 283 (121) 347 (125) 225 (119) 122 54,0 (132) 80,3 (126) 29,9 (160) 50,4
Kaupunkimaiset
kunnat 1 212 554 (139) 304 (123) 362 (125) 245 (121) 117 58,3 (127) 80,8 (122) 35,2 (145) 45,6
Taajaan asutut 
kunnat
Maaseutumaiset
258760 (152) 276 (120) 336 (124) 217 (118) 119 54,1 (134) 80,5 (129) 27,9 (173) 52,6
(135) 22,7 (185)kunnat 556 916 (146) 251 (118) 320 (124) 199 (115) 121 46,6 (141) 79,1 56,4
Uudenmaan
lääni 560213 (145) 316 (125) 365 (125) 260 (122) 105 58,6 (127) 77,5 (120) 37,3 (133) 40,2
Kaupunkimaiset 459 951 (142) 326 (126) 373 (124) 270 (123) 103 60,4 (126) 78,0 (118) 39,7 (129) 38,3
Espoo 86167 (154) 365 (128) 401 (126) 309 (130) 92 67,9 (120) 81,2 (114) 48,4 (131) 32,8
Hanko 3756 (127) 254 (115) 301 (120) 216 (115) 85 44,2 (128) 67,6 (132) 26,9 (159) 40,7
Helsinki 238 582 (133) 329 (127) 379 (124) 276 (122) 103 59,7 (126) 78,2 (116) 41,0 (123) 37,2
Vantaa 67 039 (154) 303 (121) 348 (123) 235 (120) 113 58,4 (123) 74,7 (121) 33,1 (149) 41,6
Hyvinkää 16 961 (145) 287 (121) 345 (124) 225 (119) 120 56,2 (130) 79,7 (124) 29,4 (157) 50,3
Järvenpää 14072 (191) 309 (126) 353 (124) 236 (123) 117 60,9 (134) 78,8 (122) 32,1 (163) 46,7
Kauniainen 4 643 (130) 436 (132) 425 (124) 450 (147) 25 79,8 (113) 85,3 (111) 76,1 (126) 9,2
Kerava 11819 (151) 307 (122) 341 (121) 234 (120) 107 59,1 (125) 75,0 (121) 31,5 (149) 43,5
Lohja 5 642 (140) 275 (119) 330 (123) 217 (115) 113 51,1 (129) 76,3 (124) 25,1 (136) 51,2
Loviisa 3013 (126) 266 (117) 312 (122) 227 (118) 85 47,4 (128) 69,5 (130) 29,8 (152) 39,7
Porvoo 8 257 (147) 294 (124) 347 (126) 240 (125) 107 53,4 (134) 75,7 (126) 30,3 (160) 45,4
Taajaan asutut 59 470 (165) 287 (122) 337 (125) 230 (121) 107 54,5 (134) 75,7 (129) 30,7 (162) 45,0
Karjaa 3133 (148) 264 (120) 312 (119) 235 (125) 77 46,7 (135) 69,5 (122) 32,5 (176) 37,0
Karkkila 3 079 (152) 252 (119) 320 (125) 199 (115) 121 45,6 (139) 76,7 (137) 21,5 (187) 55,2
Kirkkonummi 10 926 (167) 316 (124) 355 (127) 254 (128) 101 60,4 (126) 76,6 (125) 35,6 (161) 41,0
Lohjan kunta 7 278 (168) 275 (122) 326 (125) 220 (120) 106 53,5 (138) 75,8 (133) 27,7 (166) 48,1
Nurmijärvi 11224 (177) 287 (122) 337 (126) 227 (122) 110 55,6 (134) 76,6 (129) 30,7 (176) 45,9
Tammisaari 4406 (140) 283 (121) 339 (125) 241 (118) 98 50,0 (131) 74,0 (130) 33,9 (142) 40,1
Tuusula 10752 (166) 288 (121) 336 (125) 228 (115) 108 55,1 (132) 75,4 (130) 30,1 (137) 45,3
Vihti 8 672 (174) 290 (123) 341 (125) 229 (123) 112 56,4 (136) 76,2 (125) 31,1 (172) 45,1
Maaseutumaiset 40792 (159) 261 (121) 322 (126) 209 (115) 113 47,5 (142) 74,2 (137) 25,5 (155) 48,7
Artjärvi 552 (-) 233 (..) 300 U 196 (..) 104 41,1 (■•) 72,6 (..) 23,2 (..) 49,4
Askola 1434 (146) 256 (118) 319 (126) 200 (110) 119 47,1 (135) 74,2 (137) 23,3 (144) 50,9
Inkoo 1862 (160) 289 (125) 351 (129) 244 (120) 107 53,0 (137) 78,2 (132) 36,4 (146) 41,8
Lapinjärvi 1089 (127) 239 (115) 296 (119) 211 (114) 85 42,2 (133) 66,9 (121) 29,6 (150) 37,3
Myrskylä 666 (..) 240 (••) 316 (..) 185 (..) 131 42,5 (-) 79,5 (-) 18,7 (..) 60,8
Mäntsälä 5320 (188) 262 (121) 319 (126) 205 (113) 114 49,5 (145) 76,8 (141) 23,6 (153) 53,2
Nummi-pusula 2 002 (153) 251 (119) 317 (124) 201 (108) 116 45,9 (143) 75,5 (134) 23,7 (123) 51,8
Orimattila 5156 (151) 256 (118) 322 (126) 212 (117) 110 49,0 (139) 79,2 (141) 28,8 (172) 50,4
Pernaja 1 119 (162) 239 (122) 304 (129) 199 (116) 105 38,7 (162) 67,2 (147) 21,4 (208) 45,8
Pohja 1466 (133) 238 (118) 302 (128) 194 (115) 108 37,4 (140) 67,8 (147) 17,8 (193) 50,0
Pornainen 1 109 (..) 257 (..) 314 (..) 196 (..) 118 47,6 (..) 72,5 (.'.) 22,1 (..) 50,4
Porvoon mlk 7 820 (164) 268 (123) 327 (130) 200 (114) 127 49,7 (141) 73,1 (136) 21,4 (163) 51,7
Pukkila 587 (..) 238 (..) 296 U 184 (..) 112 42,6 (..) 70,5 (-.) 16,5 (..) 54,0
Ruotsinpyhtää 1037 (140) 237 (117) 312 (130) 190 (107) 122 41,4 (145) 75,9 (150) 18,5 (129) 57,4
Sipoo 5 649 (153) 286 (122) 345 (127) 234 (118) 111 51,9 (133) 74,9 (130) 32,9 (152) 42,0
Siuntio 1557 (163) 278 (124) 318 (125) 235 (122) 83 50,1 (138) 68,1 (134) 31,5 (158) 36,6
Tenhola 960 (158) 244 (121) 313 (126) 207 (115) 106 40,5 (154) 69,8 (145) 25,6 (163) 44,2
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
maassa­
muutto
1987-1991
13 475 
1 806 
-15 281
25077
19126
5 330 
-370 
8 583 
3393 
286
1737
-112
464
-234
-194
243
3680
139
231 
842 
376 
995
-55
506
646
2271
-8
20
173
-29
16
659
133
152
92
-112
232 
404
67
-20
199
87
85
Ks.
mittain-
seloste:
lisätieto
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3. Jatkuu
Lääni
Kuntaryhmä
Kunta
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Koulutustaso ikäryhmttäin 
Yli 20 25-34 55-64
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus Tutkinnon
Ikä­ suoritta­Ikä­ Yli 20 25-34 55-64 neenryhmien ryhmien väestöntasoero tasoero netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Turun ja Porin 
lääni 284825 (140) 273 (120) 342 (124) 217 (117) 125 51,5 (133) 79,7 (127) 27,9 (162) 51,8 -2962
Kaupunkimaiset 150 868 (135) 289 (120) 354 (124) 231 (119) 123 55,1 (127) 80,2 (122) 31,8 (158) 48,4 -1 570
Harjavalta 3 398 (128) 270 (115) 328 (117) 217 (121) 111 52,4 (125) 79,4 (120) 26,8 (185) 52,6 -350
Kaarina 8017 (172) 311 (124) 373 (129) 227 (120) 146 60,7 (129) 82,3 (125) 31,3 (175) 51,0 679
Loimaa 2 859 (147) 269 (118) 345 (127) 218 (117) 127 51,6 (132) 85,3 (132) 26,9 (152) 58,4 -93
Naantali 4 941 (171) 303 (123) 357 (127) 248 (124) 109 58,9 (129) 81,0 (128) 35,9 (159) 45,1 396
Pori 31297 (128) 272 (117) 332 (122) 222 (116) 110 53,5 (126) 78,3 (123) 31,8 (157) 46,5 -1 505
Raisio 8943 (159) 285 (120) 338 (122) 216 (120) 122 56,7 (129) 79,0 (121) 27,1 (186) 51,9 247
Rauma 12 736 (128) 286 (118) 345 (123) 235 (120) 110 56,3 (124) 81,1 (125) 33,2 (165) 47,9 -795
Salo 8 449 (156) 268 (120) 345 (130) 212 (114) 133 49,8 (136) 82,0 (138) 24,2 (142) 57,8 302
Turku 70228 (129) 299 (122) 368 (124) 240 (121) 128 55,6 (127) 80,3 (118) 33,5 (157) 46,8 -451
Taajaan asutut 38 002 (144) 273 (119) 337 (125) 217 (116) 120 52,8 (133) 80,6 (129) 27,6 (157) 53,0 -788
Eura 3 099 (149) 248 (118) 339 (134) 193 (110) 146 43,0 (143) 79,8 (152) 19,1 (150) 60,7 -54
Huittinen 3 592 (140) 260 (118) 329 (124) 208 (113) 121 49,8 (134) 79,6 (130) 25,8 (143) 53,8 -94
Kankaanpää 5 215 (134) 268 (117) 328 (120) 209 (120) 119 52,5 (129) 79,3 (121) 25,3 (209) 54,0 -292
Parainen 4 812 (149) 289 (123) 356 (129) 235 (119) 121 53,2 (134) 78,5 (126) 32,5 (157) 46,0 151 .
Paimio 3942 (155) 284 (127) 343 (122) 219 (118) 124 56,9 (131) 81,2 (120) 28,3 (164) 52,9 123
Ulvila 5213 (146) 283 (118) 334 (120) 216 (114) 118 57,6 (126) 79,7 (121) 29,9 (155) 49,8 -76
Uusikaupunki 6073 (147) 281 (119) 335 (126) 228 (120) 107 57,2 (131) 83,8 (136) 30,0 (167) 53,8 -240
Vammala 6056 (138) 265 (118) 334 (125) 220 (114) 114 50,6 (135) 81,8 (135) 28,5 (136) 53,3 -306
Maaseutumaiset 95 955 (147) 252 (119) 324 (125) 201 (114) 123 46,3 (142) 78,5 (134) 23,0 (167) 55,5 -604
Alastaro 1120 (132) 240 (116) 318 (123) 194 (106) 124 43,7 (142) 83,4 (142) 21,6 (124) 61,8 -85
Aura 1077 (189) 255 (123) 313 (124) 177 (100) 136 48,0 (153) 71,4 (128) 14,7 (104) 56,7 145
Dragsfjärd 1 121 (125) 232 (115) 316 (130) 194 (108) 122 35,5 (140) 68,8 (147) 20,9 (146) 47,9 -70
Eurajoki 2 021 (155) 250 (119) 324 (125) 189 (112) 135 46,0 (143) 79,4 (133) 16,7 (170) 62,7 55
Halikko 3 216 (152) 270 (121) 338 (128) 216 (117) 122 51,3 (139) 82,7 (144) 27,6 (156) 55,1 3
Honkajoki 699 (..) 229 (..) 299 (..) 190 (..) 109 38,6 (..) 69,6 (..) 20,8 (..) 48,8 -67
Hämeenkyrö 3 494 (149) 255 (119) 331 (128) 206 (115) 125 48,5 (141) 83,9 (146) 24,9 (166) 59,0 72
Ikaalinen 3117 (141) 260 (119) 336 (124) 204 (116) 132 49,7 (137) 84,3 (132) 24,4 (166) 59,9 -96
Jämijärvi 760 (131) 233 (114) 316 (118) 183 (109) 133 41,1 (137) 80,5 (126) 17,4 (179) 63,1 -28
Kalanti 1397 (150) 257 (118) 312 (120) 201 (109) 111 51,0 (136) 78,8 (131) 24,6 (125) 54,2 1
Karinainen 722 (-) 242 (..) 306 (..) 208 (-) 98 41,0 (..) 71,3 (..) 22,7 (-) 48,6 -14
Karvia 1040 (137) 228 (114) 301 (119) 189 (114) 112 40,2 (144) 75,6 (131) 21,0 (247) 54,6 -137
Kemiö 1 265 (135) 257 (119) 330 (123) 230 (122) 100 47,2 (140) 79,1 (130) 36,0 (168) 43,1 26
Kihniö 827 (130) 229 (112) 287 (115) 185 (114) 102 40,3 (134) 71,9 (129) 15,5 (246) 56,4 -61
Kiikala 576 (..) 225 (..) 308 (..) 184 (..) 124 36,6 (-) 79,4 (..) 15,3 (..) 64,1 -6
Kisko 563 (..) 227 (..) 318 (..) 179 U 139 34,7 (..) 77,0 (..) 14,2 (..) 62,8 -14
Kiukainen 1219 (132) 237 (115) 314 (124) 193 (111) 121 41,2 (138) 74,6 (139) 22,2 (159) 52,4 -74
Kokemäki 3 242 (134) 251 (118) 326 (126) 202 (111) 124 45,3 (138) 80,4 (139) 22,8 (144) 57,6 -149
Koski TL 906 (147) 242 (119) 325 (129) 193 (114) 132 41,4 (147) 77,7 (140) 20,4 (206) 57,3 -52
Kullaa 573 (..) 245 (..) 326 (..) 199 (..) 127 44,6 (..) 80,0 (..) 23,6 (..) 56,4 -11
Kuusjoki 579 (..) 234 (..) 327 (..) 183 (..) 144 40,7 (..) 80,0 (..) 20,1 (..) 59,9 1
Köyliö 1073 (150) 240 (118) 321 (128) 186 (111) 135 42,2 (150) 79,0 (143) 17,6 (191) 61,4 -65
Laitila 3 309 (150) 254 (119) 324 (124) 197 (111) 127 48,2 (141) 80,9 (134) 21,3 (151) 59,6 -85
Lappi 1 136 (147) 244 (117) 325 (125) 184 (106) 141 45,4 (143) 81,9 (133) 16,5 (138) 65,4 -24
Lavia 833 (140) 236 (118) 320 (123) 208 (121) 112 39,8 (148) 81,2 (133) 23,8 (195) 57,4 -44
Lieto 4 867 (177) 284 (124) 355 (129) 208 (115) 147 55,5 (139) 81,3 (126) 25,0 (156) 56,3 313
Loimaan kunta 2 417 (138) 257 (120) 335 (122) 197 (113) 138 49,9 (143) 85,0 (129) 22,9 (166) 62,1 -63
Luvia 1293 (136) 270 (117) 333 (121) 217 (116) 116 52,5 (127) 77,9 (119) 28,5 (170) 49,4 -63
Marttila 722 (..) 238 (..) 314 (..) 193 (..) 121 41,2 (..) 75,6 (..) 22,0 (..) 53,6 -7
Masku 2 065 (183) 295 (122) 350 (125) 232 (125) 118 60,7 (134) 81,8 (122) 34,1 (184) 47,7 298
Ks.
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
mittain-
seloste:
lisätieto
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3. Jatkuu
Lääni
Kuntaryhmä
Kunta
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Koulutustaso ikäryh mttäin 
Yli 20 25-34 55-64
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Ikä- Yli 20
ryhmien
tasoero
25-34 55-64 Ikä­
ryhmien
tasoero
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Merikarvia 1 197 (143) 231 (116) 292 (114) 195 (112) 97 38,0 (146) 70,5 (124) 21,0 (178) 49,5 -49
Mietoinen 679 (-) 267 (••) 332 (..) 214 (..) 118 54,8 (..) 84,3 (..) 28,6 (..) 55,7 44
Mouhijärvi 987 (145) 249 (118) 324 (122) 196 (111) 128 45,3 (145) 78,9 (133) 23,8 (168) 55,1 2
Mynämäki 2123 (149) 254 (119) 325 (125) 200 (116) 125 46,3 (140) 78,5 (130) 21,0 (181) 57,5 27
Nakkila 2 232 (141) 258 (117) 328 (128) 212 (122) 116 48,0 (134) 77,0 (136) 26,9 (219) 50,1 -118
Noormarkku 2 431 (152) 271 (119) 329 (123) 219 (116) 110 53,1 (133) 78,9 (129) 29,5 (165) 49,4 67
Nousiainen 1 493 (168) 269 (122) 329 (122) 208 (118) 121 52,4 (142) 78,2 (125) 26,0 (182) 52,2 98
Parkano 2 995 (131) 252 (115) 316 (121) 206 (119) 110 47,9 (132) 79,0 (129) 23,3 (210) 55,7 -313
Perniö 2 021 (140) 242 (118) 316 (126) 194 (109) 122 41,3 (142) 77,1 (147) 19,2 (135) 57,9 -131
Pertteli 1 175 (158) 243 (119) 308 (130) 186 (107) 122 44,7 (151) 78,3 (167) 18,6 (141) 59,7 61
Piikkiö 2 248 (167) 270 (124) 326 (125) 212 (120) 114 50,0 (147) 74,2 (129) 25,1 (185) 49,1 167
Pomarkku 844 (137) 234 (115) 293 (114) 191 (113) 102 38,6 (138) 63,8 (112) 18,4 (200) 45,4 -53
Punkalaidun 1375 (122) 241 (116) 327 (121) 199 (114) 128 42,5 (136) 77,9 (124) 25,6 (177) 52,3 -131
Pyhäranta 799 (..) 248 (..) 309 (-) 196 (..) 113 45,9 (..) 77,4 (..) 20,0 (..) 57,4 17
Pöytyä 1332 (150) 252 (120) 311 (123) 210 (118) 101 47,5 (145) 74,1 (136) 30,1 (194) 44,0 25
Rauman mlk 3 090 (149) 260 (118) 319 (123) 201 (117) 118 50,7 (138) 77,7 (132) 23,4 (198) 54,3 -165
Rusko 1 174 (174) 288 (121) 350 (126) 227 (126) 123 58,4 (132) 83,0 (128) 30,0 (184) 53,0 103
Rymättylä 626 (..) 247 (..) 330 (..) 189 (..) 141 45,0 (..) 78,2 (..) 16,7 (..) 61,5 18
Sauvo 964 (161) 253 (121) 322 (122) 204 (109) 118 45,5 (149) 76,5 (132) 24,5 (123) 52,0 95
Siikainen 730 (..) 232 (..) 301 (..) 187 (..) 114 40,5 (..) 72,8 (..) 19,6 (..) 53,2 -59
Somero 3 260 (141) 241 (117) 320 (126) 198 (115) 122 42,2 (142) 79,2 (142) 22,1 (197) 57,1 -15
Säkylä 2 043 (139) 277 (120) 354 (130) 218 (115) 136 52,0 (130) 83,1 (136) 25,5 (128) 57,6 -57
Taivassalo 616 (••) 240 (..) 302 (..) 200 (..) 102 41,2 (-) 70,0 Ü 21,6 (..) 48,4 -41
Tarvasjoki 597 (..) 248 (..) 347 (..) 201 (..) 146 44,2 (-) 80,8 (..) 25,5 (..) 55,3 38
Vahto 590 (..) 258 (..) 317 (..) 193 (..) 124 50,3 (-) 76,8 (..) 22,6 (..) 54,2 84
Vampula 611 (••) 232 (..) 329 (-) 180 (..) 149 39,8 (..) 79,8 (..) 17,3 (..) 62,5 •35
Vehmaa 958 (138) 242 (116) 320 (121) 200 (111) 120 44,4 (142) 81,3 (132) 25,4 (173) 55,9 -29
Viljakkala 668 (..) 243 (-) 319 (..) 185 (..) 134 44,9 (-) 83,3 (..) 19,4 (..) 63,9 32
Yläne 685 (..) 230 (..) 293 (..) 183 (..) 110 38,0 (••) 68,0 (..) 15,6 (-) 52,4 -47
Äetsä 1753 (131) 244 (116) 312 (124) 202 (117) 110 42,3 (135) 72,5 (138) 21,7 (181) 50,8 -109
Hämeen lääni 281305 (143) 280 (121) 347 (126) 223 (117) 124 54,1 (133) 80,9 (128) 30,3 (154) 50,6 3499
Kaupunkimaiset 180 994 (139) 288 (121) 354 (127) 229 (117) 125 55,9 (130) 81,3 (126) 31,9 (146) 49,4 1749
Forssa 7 563 (136) 264 (117) 318 (120) 214 (117) 104 50,7 (129) 76,9 (128) 27,7 (173) 49,2 -344
Hämeenlinna 19 370 (141) 296 (122) 353 (125) 240 (118) 113 57,4 (129) 81,8 (124) 34,0 (142) 47,8 442
Lahti 38 795 (136) 276 (119) 335 (125) 228 (118) 107 53,7 (131) 77,6 (126) 31,8 (157) 45,8 -678
Mänttä 3 007 (117) 272 (114) 327 (120) 227 (120) 100 54,1 (121) 83,5 (126) 31,3 (167) 52,2 -450
Nokia 9 960 (156) 267 (120) 330 (127) 200 (109) 130 51,3 (138) 76,7 (133) 22,6 (132) 54,1 489
Riihimäki 10 272 (143) 278 (120) 339 (122) 222 (120) 117 53,5 (133) 80,5 (124) 26,7 (157) 53,8 130
Tampere 80 279 (141) 302 (124) 376 (130) 236 (117) 140 58,9 (130) 83,9 (125) 34,9 (140) 49,0 2 813
Toijala 2 982 (140) 259 (118) 319 (122) 206 (113) 113 47,7 (132) 75,8 (128) 23,7 (145) 52,1 -51
Valkeakoski 8 766 (128) 273 (117) 335 (122) 225 (120) 110 53,5 (127) 84,2 (128) 28,6 (160) 55,6 -602
Taajaan asutut 56 486 (158) 281 (121) 340 (126) 222 (119) 118 56,0 (134) 80,7 (129) 30,9 (169) 49,8 1838
Hattula 3 598 (162) 282 (121) 348 (126) 227 (125) 121 56,4 (137) 84,2 (133) 32,2 (188) 52,0 177
Hollola 8370 (166) 288 (122) 341 (125) 227 (120) 114 58,8 (133) 80,0 (127) 33,4 (165) 46,6 245
Janakkala 5 868 (142) 262 (118) 327 (123) 214 (116) 113 50,4 (132) 79,8 (131) 28,2 (166) 51,6 9
Kangasala 9 017 (151) 294 (121) 350 (124) 236 (122) 114 59,2 (131) 82,7 (125) 34,7 (162) 48,0 288
Lempäälä 5885 (154) 282 (122) 346 (126) 222 (120) 124 56,5 (135) 82,0 (128) 31,9 (179) 50,1 254
Nastola 5657 (158) 264 (119) 319 (127) 206 (116) 113 51,9 (137) 75,6 (137) 25,0 (175) 50,6 124
Orivesi 3313 (145) 259 (119) 317 (121) 217 (114) 100 47,5 (139) 75,4 (130) 28,0 (146) 47,4 -49
Pirkkala 5 076 (151) 308 (122) 360 (126) 253 (123) 107 62,6 (125) 83,2 (123) 42,2 (159) 41,0 73
Viiala 1829 (146) 251 (117) 322 (127) 191 (108) 131 46,5 (136) 78,0 (138) 19,3 (146) 58,7 40
Ylöjärvi 7 873 (194) 293 (124) 348 (127) 215 (120) 133 60,6 (136) 82,7 (129) 29,3 (194) 53,4 677
Ks.
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
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Kuntaryhmä
Kunta
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O  A O
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neen
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netto-
maassa­
muutto
1987-1991
Maaseutumaiset 43 825 (144) 251 (118) 324 (125) 205 (115) 119 46,3 (141) 79,3 (134) 25,1 (170) 54,2 -88
Asikkala 3 212 (150) 263 (120) 330 (124) 214 (117) 116 49,0 (138) 78,3 (129) 27,3 (167) 51,0 5
Hauho 1 530 (142) 256 (119) 324 (122) 221 (118) 103 47,2 (137) 77,9 (123) 32,1 (167) 45,8 -17
Hausjärvi 2 991 (154) 261 (119) 315 (120) 204 (111) 111 51,1 (141) 78,3 (129) 26,2 (154) 52,1 202
Humppila 885 (141) 240 (116) 312 (125) 199 (118) 113 43,8 (144) 77,2 (145) 26,3 (239) 50,9 -25
Jokioinen 2131 (152) 271 (123) 350 (129) 213 (118) 137 51,9 (140) 84,1 (131) 25,3 (155) 58,8 28
Juupajoki 772 (..) 239 (..) 314 (..) 183 (..) 131 41,8 (..) 74,7 (..) 18,5 (..) 56,2 -9
Kalvola 1 172 (144) 248 (118) 326 (127) 197 (115) 129 44,0 (142) 79,8 (140) 20,0 (187) 59,8 12
Koski hl 835 (141) 256 (119) 327 (123) 209 (113) 118 48,1 (137) 80,5 (127) 26,8 (147) 53,7 24
Kuorevesi 1 179 (125) 264 (117) 351 (122) 205 (116) 146 50,5 (130) 89,2 (126) 25,4 (192) 63,8 -37
Kuru 965 (143) 238 (118) 312 (125) 191 (112) 121 41,3 (152) 78,1 (149) 21,4 (200) 56,7 -41
Kylmäkoski 952 (138) 254 (119) 325 (122) 193 (110) 132 48,9 (137) 77,7 (120) 21,9 (149) 55,8 54
Kärkölä 1 836 (161) 250 (120) 313 (128) 209 (116) 104 46,3 (150) 75,2 (149) 24,9 (165) 50,3 40
Lammi 2 240 (134) 263 (118) 335 (122) 215 (112) 120 49,3 (131) 80,0 (125) 29,8 (136) 50,2 -69
Loppi 2 545 (170) 249 (120) 315 (124) 202 (115) 113 45,7 (151) 78,2 (140) 21,8 (159) 56,4 205
Luopioinen 807 (136) 235 (116) 314 (123) 192 (111) 122 39,3 (141) 77,0 (137) 20,9 (174) 56,1 -1
Längelmäki 655 (..) 236 (-) 325 (..) 202 (..) 123 41,3 (..) 80,2 (..) 24,4 (..) 55,8 -55
Padasjoki 1342 (133) 238 (115) 305 (128) 200 (112) 105 40,4 (137) 73,8 (161) 21,2 (150) 52,6 -140
Pälkäne 1 569 (152) 269 (122) 344 (133) 226 (119) 118 51,1 (142) 83,5 (144) 32,8 (167) 50,7 73
Renko 883 (..) 249 (..) 323 (..) 200 (..) 123 47,8 (..) 81,7 U 26,5 (..) 55,2
Ruovesi 2 055 (126) 245 (115) 320 (125) 204 (115) 116 44,0 (135) 78,7 (139) 26,2 (194) 52,5 -117
Sahalahti 806 (..) 254 (..) 328 (..) 209 (-) 119 49,0 (..) 80,1 (..) 28,4 (..) 51,7 54
Tammela 2131 (150) 256 (120) 333 (125) 208 (115) 125 46,8 (141) 80,4 (129) 27,1 (162) 53,3 96
Urjala 2 005 (135) 242 (117) 319 (124) 202 (117) 117 42,3 (139) 75,9 (132) 23,7 (194) 52,2 -55
Vesilahti 1 124 (163) 254 (123) 337 (134) 206 (114) 131 47,8 (156) 81,4 (149) 26,0 (166) 55,4 32
Vilppula 2163 (118) 243 (113) 321 (122) 193 (109) 128 44,7 (127) 80,4 (128) 20,9 (151) 59,5 -233
Virrat 3164 (139) 248 (117) 324 (124) 205 (117) 119 45,4 (141) 81,8 (136) 23,9 (184) 57,9 -200
Ypäjä 964 (143) 245 (119) 322 (123) 200 (115) 122 45,0 (150) 82,0 (136) 24,9 (198) 57,1 14
Kymen lääni 133058 (134) 267 (118) 336 (125) 219 (118) 117 51,9 (132) 82,5 (133) 30,2 (165) 52,3 -4096
Kaupunkimaiset 88 200 (131) 276 (118) 341 (125) 230 (119) 111 54,8 (129) 82,9 (130) 34,2 (157) 48,7 -2 991
Hamina 4 324 (132) 280 (118) 355 (134) 239 (121) 116 54,3 (129) 86,5 (144) 34,3 (155) 52,2 -96
Imatra 12 937 (128) 262 (117) 330 (125) 216 (119) 114 50,3 (131) 83,1 (136) 27,6 (186) 55,5 -960
Kotka 24 450 (125) 276 (118) 338 (123) 235 (119) 103 55,9 (128) 83,0 (129) 38,8 (164) 44,2 -1 001
Kouvola 14447 (135) 294 (119) 353 (126) 246 (121) 107 58,4 (125) 83,2 (126) 38,0 (150) 45,2 -322
Kuusankoski 9 475 (127) 270 (115) 321 (122) 232 (113) 89 56,9 (125) 80,1 (129) 41,3 (127) 38,8 -237
Lappeenranta 22 567 (137) 278 (120) 347 (127) 222 (119) 125 53,5 (131) 83,0 (131) 28,3 (161) 54,7 -375
Taajaan asutut 11412 (132) 257 (117) 324 (122) 206 (115) 118 49,3 (133) 82,1 (132) 24,5 (173) 57,6 -597
Joutseno 4 568 (134) 266 (117) 329 (120) 213 (117) 116 51,6 (130) 82,0 (126) 26,5 (185) 55,5 -113
Anjalankoski 6 844 (131) 251 (116) 321 (123) 202 (114) 119 47,8 (135) 82,2 (137) 23,4 (166) 58,8 -484
Maaseutumaiset 33446 (145) 251 (119) 327 (128) 201 (115) 126 46,2 (143) 81,7 (144) 23,5 (184) 58,2 -508
Elimäki 3193 (150) 259 (118) 329 (126) 199 (112) 130 50,1 (140) 82,8 (142) 22,0 (147) 60,8 -13
Iitti 2 837 (145) 254 (119) 326 (127) 211 (116) 115 47,6 (141) 79,4 (139) 27,7 (170) 51,7 63
Jaala 634 (..) 234 (..) 323 (..) 186 (..) 137 39,1 (..) 79,5 (..) 16,4 (..) 63,1 37
Lemi 1038 (169) 244 (121) 328 (134) 184 (109) 144 44,3 (155) 81,8 (154) 18,6 (168) 63,2 87
Luumäki 1 811 (142) 238 (116) 316 (130) 201 (115) 115 41,1 (142) 77,7 (151) 23,5 (188) 54,2 -53
Miehikkälä 736 (123) 216 (111) 302 (127) 180 (112) 122 33,3 (136) 76,0 (154) 15,7 (238) 60,3 -84
Parikkala 1799 (133) 245 (117) 320 (123) 203 (114) 117 43,8 (141) 81,3 (142) 25,7 (184) 55,6 -140
Pyhtää 2 055 (148) 264 (120) 333 (128) 212 (118) 121 50,7 (139) 82,3 (137) 28,3 (186) 54,0 42
Rautjärvi 1837 (134) 244 (117) 331 (132) 198 (114) 133 44,0 (141) 85,0 (157) 23,6 (200) 61,4 -188
Ruokolahti 2 087 (150) 243 (119) 321 (132) 191 (110) 130 42,6 (150) 80,7 (160) 18,9 (164) 61,8 -25
Tutkinnon
O  = Koulutustasoluku 
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100 
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
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Lääni
Kuntaryhmä
Kunta
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Koulutustaso ikäryhmttäin 
Yli 20 25-34 55-64
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Ikä- Yli 20
ryhmien
tasoero
25-34 55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Saari 605 U 233 (..) 307 (..) 187 (..) 120 41,5 U 75,9 (..) 19,8 (..) 56,1 -87
Savitaipale 1496 (135) 238 (117) 320 (127) 198 (115) 122 40,2 (142) 80,6 (148) 20,4 (189) 60,2 -95
Taipalsaari 1906 (174) 281 (123) 351 (130) 220 (122) 131 56,8 (143) 86,4 (137) 31,1 (210) 55,3 158
Valkeala 4 376 (160) 266 (122) 336 (126) 208 (118) 128 52,0 (146) 82,1 (136) 26,5 (198) 55,6 181
Vehkalahti 4641 (140) 258 (117) 330 (125) 205 (118) 125 49,8 (133) 84,3 (139) 25,3 (190) 59,0 -228
Virolahti 1408 (130) 242 (116) 318 (123) 203 (113) 115 43,1 (139) 80,3 (141) 23,6 (149) 56,7 -70
Mikkelin lääni 78553 (139) 262 (118) 329 (123) 212 (118) 117 49,8 (134) 81,1 (131) 26,9 (177) 54,2 -2556
Kaupunkimaiset 38 803 (140) 283 (119) 341 (123) 232 (121) 109 56,2 (128) 83,1 (126) 32,6 (165) 50,5 -1 085
Heinola 6 707 (141) 275 (119) 326 (123) 225 (116) 101 54,1 (130) 79,6 (132) 30,4 (154) 49,2 -82
Mikkeli 14520 (146) 296 (120) 349 (123) 246 (121) 103 59,5 (124) 83,5 (122) 37,3 (152) 46,2 -209
Pieksämäki 5 881 (130) 273 (116) 336 (121) 223 (121) 113 55,1 (124) 86,5 (126) 29,0 (173) 57,5 -465
Savonlinna 11695 (138) 277 (119) 344 (124) 227 (122) 117 54,2 (131) 82,9 (127) 31,0 (181) 51,9 -329
Maaseutumaiset 39 750 (138) 245 (117) 317 (124) 199 (115) 118 44,8 (139) 79,2 (136) 23,1 (185) 56,1 -1471
Anttola 702 (..) 258 (..) 329 (..) 201 (-) 128 48,5 (..) 79,7 (..) 24,9 (-.) 54,8 13
Enonkoski 710 (..) 241 (..) 309 (..) 190 (..) 119 44,0 (..) 74,6 (..) 17,9 (..) 56,7 -65
Hartola 1351 (142) 238 (117) 318 (128) 198 (114) 120 40,8 (147) 77,6 (152) 21,3 (168) 56,3 -28
Haukivuori 815 (128) 231 (115) 309 (120) 188 (110) 121 38,7 (139) 76,3 (132) 18,6 (181) 57,7 -95
Heinolan mlk 2165 (164) 251 (119) 313 (122) 199 (114) 114 48,6 (150) 79,4 (140) 24,4 (189) 55,0 164
Heinävesi 1610 (131) 236 (116) 319 (123) 194 (114) 125 39,2 (138) 79,1 (137) 21,0 (206) 58,1 -143
Hirvensalmi 825 (134) 225 (114) 298 (126) 192 (113) 106 36,3 (144) 72,2 (152) 19,8 (185) 52,4 -21
Joroinen 2 368 (143) 255 (118) 324 (123) 201 (112) 123 49,8 (137) 81,2 (127) 24,3 (147) 56,9 8
Juva 2 902 (135) 243 (116) 320 (126) 202 (117) 118 44,7 (137) 81,3 (142) 24,3 (196) 57,0 -240
Jäppilä 585 (..) 237 (..) 315 (..) 200 (..) 115 43,0 U 83,0 (-) 25,1 U 57,9 6
Kangaslampi 618 (..) 242 U 328 (..) 196 (..) 132 44,9 (..) 84,3 (..) 22,9 U 61,4 -3
Kangasniemi 2 268 (142) 236 (116) 311 (127) 196 (117) 115 40,7 (143) 78,8 (147) 20,1 (234) 58,7 -111
Kerimäki 2353 (149) 254 (117) 320 (120) 203 (116) 117 49,1 (137) 80,6 (126) 25,1 (177) 55,5 -12
Mikkelin mlk 4 434 (127) 268 (118) 331 (121) 209 (119) 122 52,5 (133) 81,8 (127) 26,3 (196) 55,5 85
Mäntyharju 2 535 (135) 241 (116) 309 (125) 198 (112) 111 42,4 (137) 74,4 (140) 21,6 (152) 52,8 -154
Pertunmaa 714 (125) 223 (113) 306 (122) 193 (116) 113 36,9 (140) 78,3 (143) 21,7 (217) 56,6 -45
Pieksämäen mlk 2 567 (154) 263 (120) 335 (126) 201 (115) 134 52,7 (142) 85,7 (135) 24,8 (189) 60,9 19
Punkaharju 1595 (140) 251 (118) 315 (123) 202 (114) 113 45,6 (137) 78,4 (136) 22,3 (154) 56,1 -61
Puumala 1100 (126) 239 (115) 310 (121) 200 (113) 110 42,0 (134) 76,3 (133) 25,3 (182) 51,0 -117
Rantasalmi 1839 (129) 247 (115) 321 (121) 199 (115) 122 46,6 (130) 81,6 (126) 25,0 (194) 56,6 -122
Ristiina 1788 (134) 243 (115) 301 (119) 197 (113) 104 44,2 (134) 76,0 (134) 21,8 (180) 54,2 -116
Sulkava 1270 (123) 240 (114) 307 (116) 202 (114) 105 41,6 (130) 73,4 (123) 23,9 (159) 49,5 -154
Sysmä 1729 (130) 237 (116) 314 (127) 206 (116) 108 39,9 (138) 74,5 (141) 25,5 (182) 49,0 -154
Pohjois-Karjalan
lääni 68 430 (140) 266 (119) 335 (124) 211 (120) 124 51,9 (135) 83,1 (130) 27,0 (199) 56,1 -2208
Kaupunkimaiset 22 633 (140) 306 (122) 372 (128) 248 (126) 124 62,6 (126) 87,8 (125) 38,4 (171) 49,4 14
Joensuu 22 633 (140) 306 (122) 372 (128) 248 (126) 124 62,6 (126) 87,8 (125) 38,4 (171) 49,4 14
Taajaan asutut 9 469 (122) 249 (114) 317 (119) 198 (116) 119 47,4 (130) 82,0 (128) 22,3 (203) 59,7 -1 115
Outokumpu 3 408 (115) 257 (114) 323 (119) 197 (113) 126 50,3 (124) 83,1 (121) 21,7 (172) 61,4 -393
Lieksa 6 061 (126) 245 (114) 314 (120) 198 (117) 116 45,9 (133) 81,5 (133) 22,6 (224) 58,9 -722
Maaseutumaiset 36328 (145) 251 (118) 319 (124) 200 (117) 119 48,0 (142) 80,7 (135) 23,9 (210) 56,8 -1107
Eno 2 528 (135) 239 (1161 306 (124) 193 (118) 113 43,5 (139) 77,0 (141) 20,6 (286) 56,4 -245
Ilomantsi 2669 (130) 241 (115) 315 (126) 200 (119) 115 43,4 (136) 81,7 (146) 21,9 (243) 59,8 -235
Juuka 2 278 (139) 233 (115) 296 (120) 188 (111) 108 40,7 (142) 74,2 (141) 18,1 (176) 56,1 -182
Kesälahti 1043 (141) 239 (116) 295 (116) 197 (117) 98 43,8 (141) 73,3 (123) 23,6 (259) 49,7 -41
Kiihtelysvaara 986 (179) 251 (121) 312 (122) 188 (107) 124 50,7 (154) 79,5 (137) 21,5 (141) 58,0 79
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
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Lääni Tutkinnon Koulutustaso ikäryhmttäin Tutkinnon suorittaneen väestön osuus Tutkinnon
Kuntaryhmä
Kunta
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31 121991
Yli 20 25-34 55-64 kä-
ryhmien
Yli 20 25-34 55-64 kä-
ryhmien
suoritta­
neen
väestön
tasoero tasoero netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Kitee 4 275 (139) 255 (117) 326 (126) 206 (120) 120 51,0 (136) 84,1 (138) 27,7 (225) 56,4 -248
Kontiolahti 4395 (173) 284 (122) 345 (124) 211 (120) 134 59,9 (139) 85,4 (126) 29,5 (214) 55,9 359
Liperi 4452 (151) 263 (119) 333 (122) 210 (119) 123 53,2 (139) 84,6 (127) 28,0 (192) 56,6 61
Nurmes 3765 (134) 247 (116) 304 (119) 196 (112) 108 45,7 (138) 75,8 (129) 20,9 (165) 54,9 -337
Polvijärvi 1 985 (152) 239 (118) 314 (129) 191 (116) 123 44,1 (152) 80,6 (149) 20,5 (218) 60,1 -46
Pyhäselkä 2 768 (178) 279 (123) 333 (126) 226 (128) 107 59,7 (140) 84,7 (130) 33,9 (225) 50,8 370
Rääkkylä 1 202 (118) 236 (113) 310 (117) 200 (115) 110 43,9 (131) 80,4 (121) 24,2 (177) 56,2 -150
Tohmajärvi 1 892 (135) 240 (117) 317 (127) 196 (110) 121 43,9 (143) 81,5 (148) 23,9 (160) 57,6 -200
Tuupovaara 831 (131) 232 (115) 316 (129) 202 (125) 114 40,1 (145) 80,2 (150) 23,2 (407) 57,0 -98
Valtimo 1 032 (125) 229 (113) 293 (119) 187 (113) 106 39,7 (140) 73,9 (139) 17,6 (226) 56,3 -156
Kuopion lääni 102 244 (141) 272 (119) 339 (123) 215 (118) 124 53,4 (133) 82.4 (126) 28,0 (175) 54,4 -2239
Kaupunkimaiset 58159 (142) 295 (121) 357 (124) 235 (121) 122 59,9 (128) 84,8 (121) 34,5 (165) 50,3 17
Iisalmi 9 507 (138) 269 (117) 328 (119) 213 (118) 115 54,3 (127) 81,8 (119) 26,7 (164) 55,1 -292
Kuopio 38350 (145) 308 (122) 368 (125) 247 (122) 121 62,9 (128) 85,7 (121) 38,1 (159) 47,6 802
Varkaus 10 302 (135) 276 (119) 343 (124) 221 (120) 122 55,5 (130) 84,3 (125) 31,3 (189) 53,0 -493
Taajaan asutut 11388 (149) 283 (119) 343 (122) 218 (117) 125 58,3 (130) 84,3 (124) 30,5 (162) 53,8 250
Siilinjärvi 8 227 (157) 298 (119) 348 (121) 226 (117) 122 63,6 (125) 84,9 (120) 34,3 (158) 50,6 441
Suonenjoki 3161 (132) 254 (117) 328 (125) 207 (115) 121 48,0 (134) 82,5 (134) 25,3 (158) 57,2 -191
Maaseutumaiset 32 697 (136) 240 (115) 309 (121) 194 (113) 115 43,6 (139) 78,0 (136) 20,8 (186) 57,2 -2 506
Juankoski 2 254 (128) 244 (113) 312 (120) 194 (109) 118 45,7 (130) 82,3 (137) 19,4 (138) 62,9 -238
Kaavi 1303 (136) 234 (114) 309 (124) 188 (112) 121 40,5 (142) 78,1 (148) 17,3 (194) 60,8 -88
Karttula 1 180 (170) 253 (122) 321 (122) 189 (107) 132 46,9 (157) 80,3 (136) 20,1 (147) 60,2 82
Keitele 1027 (134) 236 (115) 304 (119) 194 (115) 110 42,5 (137) 72,6 (123) 21,3 (207) 51,3 -38
Kiuruvesi 3 817 (131) 242 (115) 305 (119) 199 (118) 106 45,0 (135) 77,8 (131) 23,0 (217) 54,8 -382
Lapinlahti 2716 (142) 249 (116) 315 (118) 197 (114) 118 46,2 (136) 78,0 (127) 22,1 (189) 55,9 -51
Leppävirta 4190 (145) 253 (118) 319 (123) 199 (115) 120 48,7 (140) 81,2 (135) 23,4 (183) 57,8 -142
Maaninka 1368 (144) 241 (117) 313 (130) 204 (115) 109 43,5 (146) 76,8 (147) 25,3 (173) 51,5 -100
Nilsiä 2 524 (131) 244 (115) 307 (118) 200 (115) 107 44,8 (132) 77,0 (126) 21,7 (167) 55,3 -228
Pielavesi 2 064 (128) 230 (113) 298 (118) 197 (116) 101 40,4 (137) 75,8 (134) 22,1 (219) 53,7 -248
Rautalampi 1408 (127) 240 (115) 315 (125) 201 (113) 114 41,8 (133) 78,1 (142) 23,4 (170) 54,7 -126
Rautavaara 781 (118) 223 (111) 296 (118) 172 (106) 124 35,7 (131) 72,7 (137) 11,2 (184) 61,5 -143
Sonkajärvi 1940 (140) 238 (118) 311 (124) 191 (114) 120 42,9 (148) 78,0 (138) 19,5 (210) 58,5 -225
Tervo 681 (..) 235 (..) 317 (..) 184 (..) 133 40,1 U 77,8 (..) 16,5 (..) 61,3 -43
Tuusniemi 1 121 (121) 233 (113) 302 (118) 187 (109) 115 40,7 (133) 76,2 (135) 18,7 (153) 57,5 -188
Varpaisjärvi 1 050 (150) 230 (116) 310 (127) 184 (116) 126 39,1 (151) 79,1 (155) 16,1 (316) 63,0 -99
Vehmersalmi 759 (..) 237 (..) 308 (..) 190 U 118 42,4 (..) 77,7 (••) 21,1 (-) 56,6 -31
Vesanto 965 (134) 228 (114) 294 (122) 192 (112) 102 37,8 (140) 74,4 (152) 19,5 (157) 54,9 -75
Vieremä 1 549 (135) 239 (115) 302 (119) 188 (115) 114 44,2 (139) 77,3 (133) 19,5 (247) 57,8 -143
Keski-Suomen
lääni 99784 (146) 276 (121) 348 (126) 215 (118) 133 53,0 (136) 82,9 (130) 26,6 (175) 56,3 253
Kaupunkimaiset 47 540 (144) 306 (123) 373 (127) 238 (123) 135 60,7 (129) 85,3 (123) 33,6 (164) 51,7 1089
Jyväskylä 31 616 (135) 317 (123) 383 (126) 251 (124) 132 62,7 (126) 86,1 (120) 37,4 (157) 48,7 361
Jyväskylän mlk 12 294 (170) 293 (124) 361 (129) 217 (121) 144 58,9 (138) 84,8 (129) 27,0 (180) 57,8 811
Suolahti 2199 (138) 256 (116) 320 (124) 210 (118) 110 49,2 (133) 77,7 (132) 24,2 (192) 53,5 -200
Säynätsalo 1431 (178) 285 (128) 351 (129) 219 (130) 132 55,4 (153) 83,6 (139) 29,0 (354) 54,6 117
Taajaan asutut 17 647 (145) 266 (119) 338 (126) 209 (117) 129 51,8 (137) 84,5 (134) 25,0 (174) 59,5 -247
Jämsä 4 987 (148) 268 (120) 340 (127) 216 (122) 124 51,6 (138) 85,2 (137) 26,2 (198) 59,0 61
Jämsänkoski 3 070 (139) 260 (117) 334 (124) 198 (114) 136 50,5 (134) 85,2 (132) 21,8 (180) 63,4 -83
Keuruu 4 957 (135) 266 (118) 342 (126) 216 (117) 126 52,0 (133) 84,2 (130) 29,2 (166) 55,0 -250
Äänekoski 4 633 (158) 268 (121) 336 (128) 200 (112) 136 52,7 (141) 83,8 (138) 20,6 (153) 63,2 25
O = Koulutustasoluku 
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100 
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
Ks.
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Lääni
Kuntaryhmä
Kunta
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
A
Koulutustaso ikäryhmttäin 
Yli 20 25-34
O A O  A
55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
O A o
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien 
tasoero
% A % A % A
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
maassa­
muutto
1987-1991
Maaseutumaiset 34 597 (150) 249 (119) 320 (125) 198 (115) 122 45,6 (144) 79,1 (140) 21,8 (188) 57,3 -589
Hankasalmi 1996 (142) 242 (117) 323 (122) 194 (112) 129 43,1 (143) 83,0 (136) 20,2 (163) 62,8 -43
Joutsa 1568 (151) 243 (118) 312 (127) 205 (115) 107 43,5 (145) 75,7 (145) 24,2 (166) 51,5 -24
Karstula 1787 (141) 243 (115) 316 (120) 195 (121) 121 43,3 (137) 77,5 (129) 20,2 (342) 57,3 -141
Kinnula 599 (..) 228 (..) 288 (-) 176 (..) 112 37,6 (-) 70,3 (..) 14,1 (..) 56,2 -66
Kivijärvi 555 (..) 234 (..) 300 (..) 186 (..) 114 40,7 (..) 74,2 (..) 17,2 (••) 57,0 -93
Konnevesi 1 100 (146) 240 (118) 318 (125) 195 (117) 123 41,4 (145) 80,2 (142) 19,9 (231) 60,3 -44
Korpilahti 1715 (155) 251 (121) 336 (131) 206 (121) 130 44,3 (151) 80,8 (151) 24,8 (230) 56,0 63
Kuhmoinen 1043 (126) 236 (115) 315 (123) 206 (114) 109 39,0 (138) 76,1 (132) 23,5 (149) 52,6 -39
Laukaa 5 947 (164) 268 (121) 329 (125) 206 (115) 123 53,1 (142) 80,4 (132) 25,0 (167) 55,4 314
Multia 781 (132) 236 (116) 315 (128) 196 (111) 119 42,0 (141) 83,1 (151) 22,4 (147) 60,7 -85
Muurame 2 883 (190) 299 (126) 350 (125) 227 (125) 123 62,1 (139) 84,1 (126) 33,6 (227) 50,5 370
Petäjävesi 1387 (156) 254 (120) 330 (129) 208 (119) 122 47,7 (147) 83,9 (150) 27,6 (211) 56,3 13
Pihtipudas 1 714 (142) 234 (115) 306 (128) 191 (116) 115 40,9 (144) 78,8 (162) 18,6 (230) 60,2 -232
Saarijärvi 3 852 (144) 256 (118) 322 (124) 199 (110) 123 48,4 (138) 80,5 (136) 21,2 (140) 59,3 -128
Toivakka 782 (..) 241 (..) 317 U 189 (••) 128 42,2 (-) 76,6 (..) 16,6 (..) 60,0 18
Uurainen 965 (168) 242 (119) 306 (126) 188 (111) 118 44,6 (152) 73,9 (144) 19,9 (188) 54,0 43
Viitasaari 2 927 (139) 246 (117) 312 (122) 206 (121) 106 45,2 (139) 78,6 (136) 24,5 (231) 54,1 -280
Vaasan lääni 160 758 (143) 264 (119) 335 (123) 207 (117) 128 49,6 (135) 80,5 (128) 24,6 (184) 55,9 -5974
Kaupunkimaiset 58144 (136) 290 (120) 353 (123) 232 (120) 121 56,8 (126) 82,3 (122) 32,8 (162) 49,5 -1750
Kaskinen 624 (110) 267 (114) 349 (125) 201 (118) 148 50,1 (117) 79,5 (113) 22,3 (235) 57,2 -68
Kokkola 13 131 (142) 274 (119) 342 (126) 213 (118) 129 52,7 (131) 81,5 (133) 25,4 (180) 56,1 -541
Pietarsaari 7 350 (133) 270 (118) 336 (123) 218 (117) 118 49,5 (129) 78,8 (129) 27,3 (159) 51,5 -470
Seinäjoki 13 206 (144) 307 (119) 361 (120) 242 (125) 119 63,8 (122) 87,1 (117) 35,4 (178) 51,7 242
Vaasa 23 833 (131) 300 (121) 362 (123) 245 (121) 117 58,8 (125) 81,2 (116) 38,4 (152) 42,8 -913
Taajaan asutut 14 463 (151) 267 (120) 341 (124) 200 (115) 141 50,8 (140) 82,8 (130) 21,0 (171) 61,8 -202
Kauhava 3045 (142) 262 (119) 348 (125) 198 (114) 150 48,9 (139) 84,8 (134) 20,4 (166) 64,4 -92
Laihia 2 522 (153) 256 (120) 337 (127) 193 (112) 144 47,0 (143) 78,8 (134) 18,4 (170) 60,4 -102
Lapua 5120 (140) 262 (119) 334 (121) 201 (114) 133 48,3 (137) 81,4 (128) 21,1 (161) 60,3 -186
Nurmo 3 776 (175) 289 (123) 346 (122) 208 (121) 138 59,9 (138) 85,4 (125) 24,1 (203) 61,3 178
Maaseutumaiset 88151 (146) 249 (118) 323 (123) 196 (115) 127 45,5 (140) 79,1 (132) 21,2 (196) 57,9 -4022
Alahärmä 1758 (133) 248 (115) 325 (122) 200 (115) 125 45,2 (132) 81,9 (136) 23,6 (187) 58,3 -183
Alajärvi 2 881 (156) 247 (118) 320 (128) 186 (112) 134 43,9 (142) 78,1 (148) 15,7 (171) 62,4 -107
Alavus 3 558 (140) 249 (116) 322 (123) 195 (115) 127 46,2 (135) 80,9 (131) 21,1 (201) 59,8 -263
Evijärvi 1009 (138) 240 (115) 309 (123) 197 (117) 112 42,7 (140) 74,3 (142) 21,9 (196) 52,4 -88
Himanka 1 083 (140) 245 (116) 317 (125) 182 (106) 135 45,8 (135) 77,6 (134) 16,9 (139) 60,7 -92
Ilmajoki 4359 (143) 257 (118) 326 (121) 201 (116) 125 50,1 (137) 83,7 (126) 21,9 (170) 61,8 -165
Isojoki 776 (134) 217 (113) 298 (126) 187 (113) 111 33,5 (147) 71,5 (151) 19,0 (224) 52,5 -78
Isokyrö 1916 (145) 252 (119) 328 (123) 201 (111) 127 47,7 (142) 80,9 (129) 24,1 (139) 56,8 -59
Jalasjärvi 3147 (138) 241 (116) 316 (121) 192 (119) 124 43,4 (142) 81,3 (134) 18,8 (294) 62,5 -278
Jurva 1769 (135) 241 (115) 317 (126) 186 (111) 131 45,0 (137) 80,7 (143) 19,2 (192) 61,5 -167
Kannus 2 010 (160) 251 (118) 316 (123) 196 (115) 120 47,5 (141) 77,7 (137) 23,0 (198) 54,7 -60
Kauhajoki 5 527 (149) 252 (117) 324 (122) 195 (116) 129 48,0 (138) 80,6 (128) 20,7 (220) 59,9 -201
Kaustinen 1 326 (158) 248 (118) 314 (121) 185 (110) 129 43,4 (140) 72,2 (129) 15,7 (143) 56,5 -65
Korsnäs 766 (133) 243 (115) 328 (120) 204 (119) 124 42,8 (130) 76,3 (114) 25,9 (227) 50,4 -51
Kortesjärvi 877 (144) 235 (114) 304 (118) 190 (113) 114 42,6 (142) 76,9 (137) 20,2 (196) 56,7 -94
Kristiinankaupunki 2 785 (142) 246 (117) 322 (123) 198 (114) 124 41,4 (140) 72,6 (129) 19,9 (160) 52,7 -106
Kruunupyy 2122 (145) 245 (117) 326 (127) 194 (113) 132 41,9 (141) 75,0 (136) 22,4 (193) 52,6 -96
Kuortane 1 565 (137) 244 (116) 330 (128) 199 (117) 131 43,0 (137) 82,5 (142) 21,4 (195) 61,1 -94
Kurikka 4 054 (143) 255 (117) 330 (124) 199 (117) 131 49,2 (138) 85,7 (135) 21,1 (203) 64,6 -309
Kälviä 1 544 (167) 257 (121) 329 (130) 191 (114) 138 49,1 (146) 80,3 (144) 20,4 (217) 59,9 15
O  = Koulutustasoluku 
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100 
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
Ks.
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Lääni
Kuntaryhmä
Kunta
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
Koulutustaso ikäryhmttäin 
Yli 20 25-34 55-64
Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Ikä­ Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien ryhmien
tasoero tasoero
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Lappajärvi 1 528 (129) 251 (115) 331 (122) 206 (122) 125 47,0 (130) 84,7 (130) 25,1 (261) 59,6 -150
Lehtimäki 715 (..) 234 (..) 315 (..) 179 (..) 136 41,6 (..) 79,4 (-) 16,3 (..) 63,1 -101
Lohtaja 918 (146) 241 (117) 304 (120) 183 (112) 121 44,4 (142) 71,9 (121) 17,5 (224) 54,4 -32
Luoto 1031 (185) 251 (122) 312 (125) 186 (110) 126 46,3 (156) 74,2 (137) 16,3 (192) 57,9
Maalahti 2 061 (151) 252 (120) 332 (122) 201 (115) 131 46,1 (142) 83,2 (127) 24,8 (200) 58,4 -11
Mustasaari 6 482 (161) 285 (123) 358 (127) 227 (129) 131 56,2 (137) 83,6 (122) 32,7 (234) 50,9 153
Närpiö 3 287 (141) 238 (117) 315 (120) 196 (113) 119 40,6 (141) 74,5 (124) 21,6 (169) 52,9 -80
Oravainen 829 (127) 250 (116) 315 (112) 210 (116) 105 45,2 (134) 73,6 (108) 29,5 (178) 44,1 -65
Perho 851 (151) 237 (117) 305 (129) 187 (114) 118 41,0 (142) 71,6 (151) 18,1 (238) 53,5 -116
Peräseinäjoki 1342 (142) 239 (116) 316 (117) 188 (115) 128 43,7 (144) 80,0 (121) 17,6 (244) 62,4 -49
Pedersören kunta 3 053 (163) 251 (120) 316 (123) 186 (111) 130 46,1 (146) 75,9 (132) 17,4 (178) 58,5 25
Soini 805 (..) 226 (..) 296 (..) 178 (..) 118 36,8 (-) 72,5 (..) 12,7 (..) 59,8 -52
Teuva 2 391 (138) 241 (115) 316 (119) 195 (115) 121 43,9 (138) 79,1 (125) 20,8 (217) 58,3 -240
Toholampi 1263 (152) 248 (119) 310 (127) 194 (116) 116 45,1 (145) 75,4 (144) 20,8 (260) 54,6 -94
Töysä 985 (156) 236 (117) 307 (117) 178 (107) 129 42,0 (152) 77,9 (130) 13,4 (154) 64,5 -6
Uusikaarlepyy 2 455 (139) 247 (117) 327 (127) 205 (117) 122 43,6 (136) 74,9 (130) 25,7 (195) 49,2 -94
Veteli 1313 (137) 250 (115) 314 (120) 202 (120) 112 46,9 (133) 78,9 (131) 23,5 (212) 55,4 -137
Vimpeli 1308 (155) 251 (118) 327 (126) 204 (122) 123 46,6 (146) 80,7 (142) 24,3 (276) 56,4 -17
Vähäkyrö 1 650 (156) 250 (118) 333 (129) 185 (114) 148 46,7 (144) 80,2 (139) 16,1 (248) 64,1 -15.
Vöyri 1305 (134) 251 (119) 348 (127) 204 (117) 144 44,2 (140) 82,1 (129) 24,5 (178) 57,6 -33
Ylihärmä 1128 (148) 252 (116) 331 (116) 193 (110) 138 46,7 (138) 84,1 (124) 21,8 (157) 62,3 -82
Ylistaro 1 977 (149) 245 (118) 320 (122) 194 (113) 126 44,2 (146) 80,7 (135) 21,1 (185) 59,6 -51
Ähtäri 2 853 (140) 261 (118) 329 (120) 209 (117) 120 50,5 (135) 83,0 (124) 25,0 (168) 58,0 -144
Oulun lääni 170 031 (145) 277 (120) 342 (124) 211 (119) 131 54,9 (133) 83,2 (129) 26,0 (191) 57,2 -4755
Kaupunkimaiset 76361 (141) 307 (122) 370 (125) 234 (120) 136 62,0 (126) 85,6 (123) 32,5 (159) 53,1 -4
Haukipudas 5 405 (158) 281 (120) 337 (126) 209 (117) 128 58,7 (133) 84,3 (136) 26,6 (183) 57,7 85
Kajaani 15 840 (138) 293 (119) 353 (121) 220 (118) 133 60,1 (126) 85,6 (120) 29,1 (167) 56,5 -521
Oulu 47 745 (143) 320 (124) 383 (126) 244 (121) 139 63,5 (126) 86,1 (121) 34,8 (151) 51,3 1088
Raahe 7 371 (126) 283 (116) 332 (122) 222 (123) 110 59,3 (121) 82,7 (127) 30,4 (205) 52,3 -656
Taajaan asutut 22 842 (157) 277 (120) 335 (123) 212 (120) 123 56,7 (134) 82,9 (130) 27,2 (206) 55,7 -70
Kalajoki 3 276 (140) 256 (116) 318 (122) 199 (114) 119 51,4 (132) 80,4 (131) 26,1 (191) 54,3 -171
Kempele 4 065 (175) 303 (120) 349 (125) 224 (122) 125 63,9 (128) 84,2 (130) 30,6 (204) 53,6 185
Muhos 2879 (146) 271 (118) 325 (115) 216 (119) 109 54,6 (132) 82,1 (123) 27,7 (163) 54,4 24
Oulainen 3 031 (146) 264 (118) 329 (123) 205 (118) 124 51,8 (137) 82,8 (133) 23,1 (214) 59,7 -96
Oulunsalo 2 435 (188) 309 (123) 355 (124) 216 (120) 139 64,1 (128) 83,1 (123) 28,7 (190) 54,4 139
Pattijoki 2120 (173) 274 (120) 330 (127) 205 (124) 125 58,8 (135) 82,1 (133) 26,1 (284) 56,0 -60
Ylivieska 5 036 (152) 274 (120) 336 (124) 218 (125) 118 55,6 (135) 84,5 (132) 28,6 (238) 55,9 -91
Maaseutumaiset 70 828 (146) 251 (117) 316 (123) 196 (116) 120 48,4 (140) 80,9 (138) 21,2 (223) 59,7 -4681
Alavieska 1 000 (150) 244 (117) 314 (123) 189 (116) 125 46,7 (145) 78,9 (135) 19,7 (256) 59,2 -34
Haapajärvi 2 644 (141) 247 (116) 317 (125) 197 (118) 120 45,4 (137) 78,6 (142) 21,5 (253) 57,1 -223
Haapavesi 2 864 (157) 259 (119) 330 (128) 192 (111) 138 51,7 (142) 84,3 (139) 20,4 (181) 63,9 -10
Hyrynsalmi 1304 (138) 240 (115) 312 (129) 191 (112) 121 44,2 (140) 81,6 (161) 19,0 (178) 62,6 -178
li 2192 (162) 259 (119) 318 (121) 205 (119) 113 53,1 (142) 83,4 (133) 25,7 (227) 57,7 88
Kestilä 645 (..) 237 (..) 318 (..) 177 (..) 141 44,1 (..) 84,9 (..) 14,9 (..) 70,0 -120
Kiiminki 3 392 (183) 293 (120) 340 (122) 206 (116) 134 61,3 (131) 82,3 (129) 22,8 (171) 59,5 393
Kuhmo 4 529 (136) 250 (116) 314 (122) 198 (117) 116 49,4 (136) 82,1 (136) 21,7 (233) 60,4 -520
Kuivaniemi 750 (..) 238 (..) 301 (..) 193 (..) 108 44,0 (..) 76,8 (..) 23,4 (..) 53,4 -73
Kuusamo 6 721 (157) 262 (119) 319 (123) 204 (121) 115 53,9 (141) 84,1 (140) 23,8 (267) 60,3 -365
O = Koulutustasoluku 
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100 
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
Ks.
mittain-
seloste:
lisätieto
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Lääni Tutkinnon Koulutustaso ikäryhmttäin Tutkinnon suorittaneen väestön osuus Tutkinnon
Kuntaryhmä
Kunta
suorittanut 
väestö {yli 20) 
31 12.1991
Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien
Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien
suoritta­
neen
väestön
tasoero tasoero netto-
A O A O A O A O % A % A % A maassa­muutto
1987-1991
Kärsämäki 1 107 (151) 238 (116) 306 (123) 185 (114) 121 44,4 (146) 79,5 (145) 18,4 (302) 61,1 -133
Liminka 1831 (164) 275 (121) 327 (124) 228 (123) 99 56,3 (138) 82,1 (136) 30,6 (151) 51,5 138
Nivala 3886 (144) 257 (118) 329 (123) 201 (119) 128 51,1 (136) 85,4 (130) 23,5 (264) 61,9 -172
Paltamo 1669 (123) 244 (113) 308 (117) 193 (113) 115 45,2 (128) 75,9 (124) 21,0 (191) 54,9 -206
Pudasjärvi 3 423 (146) 240 (116) 307 (124) 188 (115) 119 43,8 (143) 77,6 (146) 17,9 (289) 59,7 -437
Pulkkila 718 (..) 255 (..) 317 (-) 201 (..) 116 48,9 (••) 82,6 (..) 22,4 (-) 60,2 -85
Puolanka 1373 (122) 233 (113) 301 (118) 183 (113) 118 40,2 (134) 76,2 (136) 16,7 (293) 59,5 -279
Pyhäjoki 1 257 (149) 247 (118) 329 (126) 195 (119) 134 47,8 (144) 86,0 (138) 22,4 (311) 63,6 -23
Pyhäjärvi 2 480 (132) 244 (115) 306 (119) 196 (117) 110 44,8 (133) 78,4 (134) 20,1 (226) 58,3 -345
Pyhäntä 615 (..) 248 U 310 (..) 175 (..) 135 47,2 (-) 77,2 (..) 12,4 (..) 64,8 -14
R antsila 716 (..) 237 U 298 (-) 195 U 103 42,6 (••) 79,5 U 20,4 (-.) 59,1 -102
Reisjärvi 1058 (144) 239 (116) 300 (122) 192 (117) 108 42,9 (139) 71,7 (136) 21,6 (281) 50,1 -77
Ristijärvi 664 (119) 235 (114) 319 (124) 192 (110) 127 40,9 (135) 84,8 (144) 21,4 (170) 63,4 -109
Ruukki 1668 (143) 252 (118) 312 (121) 202 (116) 110 48,8 (141) 77,3 (130) 26,2 (211) 51,1 -81
Sievi 1423 (149) 244 (118) 316 (126) 192 (116) 124 45,8 (145) 79,1 (137) 21,2 (233) 57,9 -98
Sotkamo 4209 (148) 258 (120) 333 (128) 201 (117) 132 49,6 (141) 82,8 (138) 22,8 (195) 60,0 -161
Suomussalmi 4 478 (135) 250 (115) 310 (120) 199 (118) 111 49,0 (133) 81,0 (134) 22,8 (240) 58,2 -521
Vaala 1550 (124) 249 (114) 321 (120) 196 (113) 125 46,7 (131) 82,4 (131) 21,4 (193) 61,0 -170
Taivalkoski 1906 (148) 251 (116) 303 (120) 198 (119) 105 49,7 (141) 78,4 (142) 22,5 (274) 55,9 -242
Tyrnävä 1 237 (168) 254 (120) 318 (126) 196 (117) 122 49,5 (148) 78,7 (143) 21,7 (211) 57,0 43
Utajärvi 1 124 (146) 238 (116) 301 (119) 194 (119) 107 43,2 (146) 76,2 (139) 20,6 (286) 55,6 -114
Vihanti 1213 (122) 240 (111) 322 (125) 186 (110) 136 45,2 (127) 82,8 (141) 16,9 (172) 65,9 -219
Vuolijoki 1 106 (130) 249 (116) 314 (119) 179 (102) 135 49,7 (137) 82,7 (130) 17,8 (129) 64,9 -178
Yli-ii 719 (..) 236 (..) 294 (..) 188 (..) 106 45,7 (••) 81,4 (..) 18,5 (..) 62,9 -79
Ylikiiminki 961 (..) 234 (..) 291 (..) 183 (..) 108 41,9 (••) 71,9 (..) 16,6 (..) 55,3 22
Lapin lääni 79 631 (143) 273 (118) 332 (121) 210 (119) 122 54,8 (133) 82,6 (128) 27,1 (210) 55,5 -4 265
Kaupunkimaiset 26 309 (136) 294 (120) 349 (121) 233 (124) 116 59,7 (126) 84,3 (121) 34,7 (199) 49,6 -1112
Kemi 10153 (128) 270 (117) 330 (120) 213 (118) 117 53,5 (129) 81,4 (125) 28,8 (206) 52,6 -811
Rovaniemi 16156 (142) 311 (120) 361 (121) 251 (129) 110 64,3 (122) 86,0 (117) 40,2 (193) 45,8 -301
Taajaan asutut 17 581 (146) 274 (118) 331 (121) 210 (119) 121 56,1 (132) 83,0 (127) 27,3 (215) 55,7 -943
Keminmaa 3 763 (154) 284 (119) 330 (118) 219 (127) 111 60,0 (131) 82,9 (121) 30,0 (275) 52,9 -40
Kemijärvi 4641 (138) 261 (116) 325 (118) 201 (114) 124 51,4 (134) 84,3 (131) 23,4 (200) 60,9 -610
Tornio 9177 (147) 278 (118) 335 (123) 214 (120) 121 57,3 (130) 82,3 (128) 29,2 (210) 53,1 -293
Maaseutumaiset 35 741 (148) 259 (118) 321 (122) 198 (116) 123 51,0 (138) 81,4 (135) 22,8 (221) 58,6 -2210
Enontekiö 930 (154) 259 (118) 302 (120) 220 (122) 82 51,8 (137) 73,4 (135) 39,0 (242) 34,4 -22
Inari 2 929 (161) 263 (119) 313 (121) 196 (111) 117 52,9 (139) 77,5 (131) 22,0 (171) 55,5 56
Kittilä 2 383 (149) 255 (118) 321 (127) 205 (120) 116 51,2 (143) 85,0 (150) 26,2 (250) 58,8 -100
Kolari 1 739 (153) 254 (118) 314 (120) 188 (114) 126 51,1 (146) 82,2 (137) 20,9 (299) 61,3 -262
Muonio 1095 (143) 270 (118) 334 (120) 208 (127) 126 55,4 (135) 85,8 (130) 30,5 (396) 55,3 -82
P o s io 1792 (138) 242 (114) 302 (121) 189 (116) 113 45,5 (138) 77,5 (144) 19,1 (303) 58,4 -305
Ranua 1689 (149) 247 (116) 307 (123) 194 (119) 113 46,4 (140) 78,3 (145) 20,1 (296) 58,2 -205
Rovaniemen mlk 8179 (162) 278 (121) 338 (121) 205 (120) 133 56,6 (137) 83,9 (125) 24,6 (234) 59,3 148
Salla 2 057 (127) 239 (114) 308 (120) 187 (112) 121 44,2 (136) 81,8 (138) 17,1 (197) 64,7 -307
Savukoski 636 (..) 253 U 310 (..) 196 (..) 114 49,2 (..) 78,4 (..) 22,6 (..) 55,8 -36
Simo 1 524 (156) 257 (119) 320 (124) 189 (110) 131 50,9 (145) 80,6 (138) 20,0 (175) 60,6 -101
Sodankylä 4173 (151) 269 (118) 335 (127) 195 (111) 140 53,9 (135) 84,8 (140) 21,0 (186) 63,8 -187
Tervola 1 470 (131) 246 (115) 320 (123) 195 (113) 125 47,4 (135) 83,2 (135) 22,3 (194) 60,9 -169
Pello 2 025 (139) 253 (114) 314 (120) 200 (114) 114 49,0 (130) 79,4 (135) 24,9 (189) 54,5 -249
Ylitornio 2054 (126) 244 (113) 308 (117) 195 (115) 113 45,5 (131) 76,9 (129) 22,3 (212) 54,6 -300
O  = Koulutustasoluku
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
Ks.
mittain-
seloste:
lisätieto
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Lääni
Kuntaryhmä
Kunta
Tutkinnon 
suorittanut 
väestö (yli 20) 
31.12.1991
A
Koulutustaso ikäryhmttäin Tutkinnon suorittaneen väestön osuus
Yli 20 25-34 55-64 Ikä­ Yli 20 25-34 55-64 Ikä­
ryhmien ryhmien
tasoero tasoero
0 > 0 > 0 > O % A % A % A
Tutkinnon
suoritta­
neen
väestön
netto-
maassa­
muutto
1987-1991
Ahvenanmaan
maakunta 9 398 (140) 269 (116) 309 (115)
Pienet kunnat 22 085 (..) 239 (..) 331 (..)
(Tutkinnon suorittanut väestö alle 550)
Askainen, Leivonmäki, Pylkönmäki, Västanfjärd,
Hailuoto, Lemu, Sammatti, Virtasalmi,
Haisua, Lestijärvi, Savonranta, Värtsilä,
Houtskari, Liljendal, Siikajoki, Ylämaa
Iniö, Luhanka, Sumiainen,
Kannonkoski, Lumijoki, Suodenniemi,
Karijoki, Maksamaa, Suomenniemi,
Karjalohja, Mellilä, Suomusjärvi,
Kiikoinen, Merijärvi, Särkisalo,
Kodisjoki, Merimasku, Temmes,
Konginkangas, Muurla, Tuulos,
Korppoo, Nauvo, Ullava,
Kuhmalahti, Oripää, Utsjoki,
Kustavi, Pelkosenniemi, Uukuniemi,
Kyyjärvi, Piippola, Velkua,
239 (117) 70
192 (..) 139
O = Koulutustasoluku 
A = Muutos vuodesta 1981. Indeksi 1981=100 
= Tieto liian epävarma esitettäväksi
50,1 (126) 67,9 (109) 34,3 (146) 33,6 226
40,5 (..) 80,0 (••) 20,0 (••) 60,0 -303
Ks.
mittain-
seloste:
lisätieto
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'  Statistics Finland
S VT Koulutus 1994:1
Utbildning
Education
Väestön koulutustaso kunnittain 1991
Väestön koulutustasom ittain
Tässä julkaisussa esitetään väestön koulutustason osoittamiseen kehitetty koulutus- 
mittain (koulutuslndikaattori). Väestön koulutustasomittain osoittaa väestön koulutus­
tason ja sen alueelliset erot. Se kertoo myös sukupuolten ja ikäryhmien koulu­
tustasoeroista.
Mittaimen avulla voidaan vertailla kunnassa asuvan väestön koulutustasoa toisen 
kunnan tai alueen keskimääräiseen koulutustasoon. Sen avulla voidaan helposti löytää 
esimerkiksi ne kunnat, joissa väestön koulutuspohja on vahva tai joissa peruskoulun 
jälkeistä tutkintoa vailla olevien osuus nuorista on suuri. Se kertoo myös koulutustason 
ajallisen kehityksen ja kehityserot.
Tämän julkaisun tiedot koskevat vuotta 1991. Julkaisussa on myös tiedot väestön kou­
lutustason muutoksesta vuodesta 1981. Lisätietona on esitetty koulutetun väestön 
muuttovoitto- ja muuttotappiokunnat viisivuotiskaudella 1987-1991.
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